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S. Exec. Doc. No. 152, 53rd Cong., 2nd Sess. (1894)
53D CONGRESS, } · 
2d Session. 
SENATE. { Ex.Doc. No. 152. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
IN RESPONSE 
To the Senate resolutions of July 6, 1894, and July 14, 1894, transmitting 
schedules of claims allowed by the accounting officers of the Treasury, 
and not heretofore reported to Congress, under appropriations the bal-
ances of which have been exhausted or carried to the surplus funi under 
the provisions of section 5 of the act of June 20, 1874. 
JULY 20, 1894.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, JJ. G., July 19, 1894. 
Sm: In reply to the resolutions of the Senate, dated July 6, 1894, and 
July 14, 1894, calling for a list of all claims allowed by the accounting 
officers of the Treasury not heretofore reported to Congress, I have the 
honor to transmit herewith schedules of such claims allowed by the 
accounting officers under appropriat,ions the balances of which have 
been e~hausted or carried to the surplus fund under the provisions of 
section 5 of the act of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), amounting to 
$171,245.89. 
Respectfully, yours, 
The PRESIDENT OF THE SENA.TE, 
J. G. CARLISLE, 
Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Compfroller, under section fJ of the act of July 7, 1884 (29 Stat., 
p. 254). 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEP ..A.RTMENT OF ST.A.TE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Appropriation from which 
payable. 
165200 F. E . Frye, U. S. consul, Omoa and Salaries, consular service 
Truxillo. (certified claims) . 
165168 .A. . .A.. St . .John, U, S. commercial agent, .•.••. do .......... ........ . 
Levuka. 
165488 
166159 
166153 
166154 
160155 
166196 
166160 
166158 
Aimee Fonsales, U. S. commercial agent, Pa.y of consular officers 
Saigon. for services to American 
vessflls and seamen ( cer• 
tified claims). 
L. Richmond, U. S. minister, etc., Por• ...... do .................. . 
tugal. 
E.P.C.Lewis, U.S.m.inister, etc.,Portugal. .•.•.. do .................. . 
.•.... do .........•..............••..........•••.. do •..••••.•.••...•... 
...... do ..........................•.........•.... do .................. . 
J". J3. Wilbor, U. S. vice.consul•general, .••... do .................. . 
Lisbon. 
Geo . .B. Loring, U.S. minister, etc., Por• ...... do .................. . 
tugal. 
Geo. . J3atcheller, U. S. minister, etc., ..•••. do . ................. . 
Portugal. 
Fiscal 
wb~~hjthe 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1879 
1888 
1891 
1885 
1885 
1886 
1887 
1889 
1890 
1891 
.A.mount. 
$297. 86 
.82 
298.18 
84. 76 
8.25 
8.52 
18. 80 
20. 49 
7.80 
6. 82 
10.56 
105.50 
Total State Department-foreign 
intercourse. 
........................... ....... ..... ~g.68 
TREASURY DEP .A.RTMENT. 
IN'l'ERNAL REVENUE, 
67121 Postal Telegraph Cable Co ...•.••••••.•.. 
66962 Minneapolis Distilling Co .............. .. 
Salaries and expenses of 
·agents and subordinate 
officers of internal rave• 
nue (..:ertifled claims). 
Refunding taxes illegalJ,v 
collected (certified 
claims). 
1890 
1890 
Total internal revenue .. .................................................. .. 
1.'REASURY, MISCELLANEOUS, 
299919 Postal Telegraph Cable Co..... ........... Suppressing counterfeit• 
ing and other crimes (certified claims). 
302985 ...... do ......................................... do ................... . 
1890 
1891 
Total ...................................................................... . 
300253 Pioneer Pre s Co ........•.•.•••••.•••••.. Fa.el, light , and wat,er 
for public buildings (certifi d claims) . 
300253 ...... do ... .............•..••.•••••••.••.....••.. do ........ ........... . 
300253 ...... do ......................................... do ........... ........ . 
800596 ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • •• • • • • • . • • .. Furniture and repairs of 
same for public build· 
ings (certified claims), 
1889 
1890 
1891 
1891 
52. 75 
253. 67 
306. 42 
= 
1.09 
8. 01 
5. 00 
5.00 
2. 25 
.75 
= Total, mi. cellaneous. ........... •• • .. . •• • • • ••••••.• •• • •• •• • • . . • • . . . . . • • • . • . . 15. 25 
DER 8lllTBS0.11A •• 'f INSTITUTION. 
66114 Chlcago, Rock I land and Pacific R.R. Co. Preservation of collec-
tions, ... t ational Muse-
59 Prescott and rlzona ntralRwy.Co ..•.... ~d~ .. ~~i~~.~~~~: ... 
1801 
1892 
Total. ..•...•..•..•.••..•••...••..•...•..•••••••..••.•••.•••••••..•••••••••• 
9. 21 
17.46 
26. 7 
'--~== 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Comptroller, under section~ of tke act of July 7, 1884, etc.-Cont'd. 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
INDEPENDENT TREASURY, 
.A.pproprjation from which 
payable. 
272553 Chicago, Burlington and Quincy R.R. Co. Contingent expenses, in• 
dependent Treasury 
( certified claims). 
300667 United States Express Co .••••••••••••••••••... do .....•.•..•.•••••••. 
802308 •••••• do .....•••..•• -· ..•.••••••••••••••••.•••••• do •••• · ••••••••••••••• 
157141 
Total ............................... . 
TERR.ITO RIBS, 
Charles E. Boyle, iat~ · chief justice, Ter• 
ritory of Washington. 
JUDICIAL. 
Salaries, governor, etc., 
Territory of Washing• 
ton (certified claims). 
154887 Thomas B. Needles, late U. S. marshal, Salaries, district marshals 
Indian Territory. (certified claims). 
154888 •••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• do ••••••••••••••••••. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
tnrewas 
incurred. 
1889 
1893 
1893 
1889 
1890 
1891 
Total TreasUJ'y Department .............................................. . 
' 
WAR DEP .A.R'l'MENT-CIVIL. 
302230 United Sta~ Electric Lighting Co...... Lighting, etc., Executive 
Mansion, etc. (certified 
claims). 
INTERIOR DEP .A.RTMENT PROPER. 
301556 Southern Paci.fie Co .••••••.••••••••••••••. Expenses special land in· 
· s'pectors (certified 
cTo.ims). 
801557 Central Paci.fie R.R. Co. (aided} •••••••••..••••• do ••••••••••••••••••. 
1891 
1889 
1889 
299778 John C. New .••••••••••• ······••·•••••··r· Inveetigation of pension 189+ 
cases, Pen s:i on Office (certified claims). 
802657 Gibson, Peacock & Co .••••••••••••••••••• StationeryDepart,ment of 1892 
the Interior (certified 
cla.ims). 
Total Interior Department proper ....•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••. 
PUBLIC LANDS SERVICE, 
302789 Union Pacific Ry. Co. (nonaided) ••••••••• Geological Survey (certi• 
:tied claims). 
290599 Western Union Telegraph Co ................... do .....•.••••••••••••. 
290600 •••••• do ......................................... do ..•..••••••••••••••. 
Alexander M. Reynolds, deputy surveyor. Surveying the public lands (certified claims). 
Gilbert M. Ward\ deputy surveyor ............. do .................. . 
1891 
1890 
1891 
.A.mount. 
$1.04 
.80 
8.80 
5.14 
195.68 
50. 00 
200. 00 
250. 00 
79q, 16 
24. 75 
4. 79 
6. 60 
10. 02 
12. 00 
28. 62 
.04 
204. 30 
342. 82 
547. lo 
464. 58 
132. 22 
839. 60 
57997 
58622 
58676 
58805 
58840 
Elijah L. Wade1 aeputy surveyor ............... do .................. . James G. Saunaers, deputy surveyor .••••.••••• do ................. .. 
John P. Hastings, deputy surveyor ••••••.•••.• do ................. .. 
1891 
1891 
1891 
1891 
1892 
1,197.76 
599.18 
Total . ••••• •••• •• •••• •• ••••••• ••• • • • . • ••••• •••••• •• • •• ••••• ••• • • . . •• • •• • • • • . 8, 233. 34 
67459 Jay R. Sanborn, receiver of public mon• 
eys, Coeur d'Alene, Idaho. 
. 
Contingent expenses of 
land offices (certified 
claims) . 
ffl85 J. V. Admire, late receiver of public Reimbursementtoreceiv• 
moneys, Kingftaher, Okla. ers of public moneys for 
exce:;s of deposits (oer• 
tified claims). 
1891 1. 20 
1894 L60 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1'ted by the Firat Comptroller, under aection S of the act of July 7, 1884, etc.--CoDt'<l, 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT PROPER--
Continued. 
PUBLIC LANDS SERVICE-continued. 
Appro:priation from which 
payable. 
58022 F. S. Baker, late receiver of public moneys, Reimbursement to receiv• 
Harrison, Ark. ere of public moneys for 
excess of deposits (cer• 
tified claims).; 
58247 H. E. Kryger, late receiver of public .••••• do •••.••••••••••••••• 
moneys, Neligh, Nebr. 
Fiscal 
wb!~hifue 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1894 
1894 
.A.mount. 
$507.18 
a, 44.22 
'.l.'otal . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • •• • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • •• • • • • • • • 553. 00 
= Total public lands . • • • • • • ••••••••••. • • • •• • • • • • • •• • • •• • • •• •• • • •• • • ••• ••••••• 4, 334. 70 
= Total Interior Department.......... • • • • • • • • • • • • • •• • • • •••••••••. . • • • • • •• • • . 4, 863. 32 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
301347 Chicago, Milwaukee and St. Paul Rwy. Co. Veg et ab 1 e pathological 
investigations and ex:• 
periments (certified 
claims). 
301348 Southern Pacific Co .•.•••• .•.•..•••••.•••..•.. .. do ..•..•••.•••••••••• 
301351 Central Pacific R.R. Co. /aided) ..••.•••........ do ...•••••••••••••••. 
801352 Union Pacific R.R. Co. (aided) ................. do •.••.•••.•••••••••. 
801853 Union Pacific R.R. Co. (nonaided) ............. do ••••••••••.•••••••• 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
Total Department of Agriculture .••..•••••••••••••••••••••••••...•••••.•••. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
151842 J. M. Deuel, U.S. commissioner, southern Fees of commissioners, 
district of New York. U. S. courts (certified 
claims). 
151813 G. C. Kennedy, U.S. commissioner east• ...... do ...•••••••••.•••. ,. 
ern district'of Pennsylvarua. ' 
150687 A. C. Merrick, U. S. commissioner dis• .••... do ••••••.•••.•••...•. 
trict of South Carolina. ' 
150688
1 
...... do ......................................... do •••••..•••..•••.•.. 
152304 J .C. Tipton, U. S.commissioner, eastern ...... do .................. . 
district of Tenne11see. 
153787 R. D. McDougal, U. S. commissioner, ..•... do ...•..•••••••.•.... 
southern district of Ohio. 
157720 John McQaewan, U. S. commissioner, ...... do •.••••••••.•••..•.. 
western district of Michigan. 
165742 J. G. Hirschbeck, U. S. commissioner, ...... do .•••.•••.•••••.•••. 
northern district of New York. 
155743 ....•. do ......................................... do ...•.•••••••••••••. 
156158 Michael Finn, U. S. commissioner, west- ..••.. do ••••.•••••••••••••. 
ern district of Michigan. 
165496 G. . Guthrie, U.S. commissioner, mid• ...... do ••••.•••••••••••••. 
dle di trict of Tenn see. 
155495 ·y··:lo13~~--· .......... .. . ·.--:--· ..... _. ........ do ••.••••••.••••••••. 53507 trict of e~ ~~:_-_ comm1ss1oner, ills• .•.••. do ................. .. 
153090 S.
0
,. Ji:63-~rs~;: commissioner, clistriot .•••.. do .•••••••••..••.•••. 
154619 J ohn I. Davenport, U. . commissioner ••••.. do ..••••••••.•••..... 
south rn district of New York. ' 
153697 J. ~c; 
0
~hw!~• ~-t;._· commissioner, dis• ..•••. do ••••••.•••••••••... 
153515 J. T. Brittain, .. commiRsioner, w st- ...... do .................. . 
ern di trict of orth Carolina. 
154.000 J. W. Bo tian, . . com.mi ioner, west- ...... do ..•.•••.••••••••••. 
ern district of orth Carvlina. 
1M529 G~
0
f~t~~n!a _ .. commissioner, dis• ...... do ..••••••••••••••••. 
16'778 Hy. . Bellow . . . commissioner, ea t- ..••.. do •.••••••••••••••••. 
ern diatriot ot ew ork. 
1M907 .•.••• do .................................. . ...... do ••••••.•••••••••••• 
165719 ~trict :rom
10
r:fu'na.. . commi ioner, .••••. do .................. . 
155716 Wm. · nr r, . . cornmi sioner, dis· , •••.. do ••••••••..••••••••. 
trict of .1 inn ta. 
a .Iuquired to adju L appropriatio118, o money to be paid out. 
1890 
1890 
1891 
1890 
1890 
1888 
1890 
1889 
1890 
1890 
1890 
1888 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
-
33.85 
• 98 
22.51 
9. 88 
5. 31 
72. 53 
18.90 
,85 
7,80 
11. 70 
14.00 
.50 
10. 00 
49. 60 
82. 40 
8.30 
7.30 
20.20 
20.00 
47.95 
70.80 
5.00 
87.60 
123. 75 
12.55 
46.50 
51. 65 
27.05 
L65 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the First Comptroller, under 8ection i of the act of July 7, 1884, etc.-Cont'd. 
No.of 
certift. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
155744 J. G. Hirschbeck, U. S. commjssioner, 
northern district of New York. 
156213 Xavier Ryan, U.S. commissioner, west-
ern djstrict of Texas. 
156214 Michael Finn, U. S. commissioner, west-
ern district of Michigan. 
135735 W.W. Potter, CT. S. commissioner, north• 
ern district of Florida. 
142334 W. A. Gill, U.S. commissioner, middle 
district of Tennessee. 
154724 J.C. Gibbons, U.S. commissioner,Indian 
Territory. 
154777 J. G. Ralls, U. S. commissioner, Indian 
, Territory. 
155498 1 G. N. Guthrie, U.S. commissioner, mid• 
dle district of Tennessee. 
156694 Henry S. Bellows, U. S. commissioner, 
eastern district of New York. 
157216 John H . Burns, U.S. commissioner, dis• 
trict of South Dakota. 
153993 J. W . Bostian, U.S. commissioner, west• 
ern district of North Carolina. 
Appropriation from which 
payable. 
Fees of commissioners~ 
U. S. courts (certi:fieu 
claims), 
••••.. do .•.•••••.•••.•.••.. 
.••... do .•••••••••..••••••. 
•••••• do ••••••••••..•••••.. 
.••••• do •••.•••••••••••••.. 
...••• do ••••••.•••••••••••. 
•••••. do .•••••••••••.•••••. 
••.•.. do .•••••••••••.•.••.. 
..••.. do ..•..•••.•••.•••... 
.•••.. do •••••••.•••••.••.• • 
•.••.• do •••.•.••••.•.••.... 
Fiscal 
wb!~htie 
expendi• 
ture was 
incurred, 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
Amount. 
$84.60 
8.35 
9.70 
183. 90 
4P. 70 
110.00 
44.00 
18. 70 
14. 00 
5.00 
43.80 
Total . . • . . . . . •• • • • •••••••••• . • •••••• • ••• • • • •• • • • •• • • • • . . . • • • . . . . . . • • • . . . • . . 1, 242. 70 
139587 Rudolph Newman, Territory of Alaska .. Rent and incWental ex· 
1 penses, Territory of 
Alaska ( certified claims) 
147316 Duncan McKennon, Territory of Alaska . ..•.... do ................•.. 
Total .. .•.•...••••.•••••••••••.•••...•.••••..•.••••••.•••. ·• · · · · 
154876 Pueblo County, Colo .•••••••••••••••••••. Rent of court rooms, U. 
S. courts (certified 
claims). 
147:l18 Willoughby Cole, late U. S. attorney, Fees of district attorneys, 
southern district of California. . U. S. courts (certifl:ed 
claims). 
147320 •••••• do ...•.............................•....... do ...••.•.•.....•.... 
149023 Charles C. Waters!. late U. S. attorney, .••... do ..••..••......•.•.. 
eastern district oi Arkansas. 
149024 •••••• do ........................•..•.......•••... do ..•.•..•.••.•.•.••. 
149053 ••••.. do ........................•..........•••.•. do ..••.........•..... 
149049 Marion Erwin, late U.S. attorney, south• ...... do ...•...•••...•..•.. 
149050 
ern district of Georgia. 
151807 • ~~~::s ·;~. ~~~~~~: ·l~~ ·;· .• ~~ ·~:~~~~~. : ::: :::: : : ~:~ ~:::~~ ~ ~: ~: j 
eastern district or Missouri. · ~ 
156525 John W. Herron, late U. S. attorney, ..••.. do .................. . 
southern district of Ohio. 
1892 70.00 
1892 37.50 
107. 50 
1891 350. 00 
1891 370.00 
1890 55. 00 
1889 75.00 
1891 330. 00 
1890 225. 00 
1890 55. ()0 
1891 220. 00 
1887 } 1888 655. 00 1889 
1891 50. 00 
Total . • • • • ••• •• • • • • • •• • •• • • • . • • • • . • • • • ••• • •• • • • • • • • • . . • • • • • . • • • . . • • • • . . • • . . 2, 035. 00 
154661 
154662 
154663 
154664 
Augustus L . Rhodes, northern district P ay of special assjstant 
of California. attorneys, U. 8. courts 
(certified claims). 
...... do ....••••••••.•..••...•••.••••.•••..•••••. do .............•..... 
..••.. do ...•••••••••.•.•••......••..••••••..••... do .................. . 
.••••. do .•••• •••••••••••.• ••.. ..•••..••.••..•...• do .....••••••••••... • 
1888 
1889 
1890 
1891 
2,575.00 
I 7,275. 00 1,405. 00 3,745.00 
Total . . • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • . . • • . . • • • . • . • • • . • • • . • • • •• • • • • . • . . . . . . . . . . . . . 15, 000. 00 
152984. Will H. Clark, late clerk district court, Feesofclerks,U.S. courts 
Indian Territory. (certified claims), 
158013 A. W. McCullough, late clerk district ...•.. do .................. . 
court, northern district Alabama. 
1890 
1890 
Total .... - ..........••..•.......... .......•.....•.•••......... . ···· ······ · 
152864 James Cullen, supervisor of elections, FeesofsupervisorsofeJeo. 
eastern district of Pennsylvania. tions (certified claims). 
152865 Joseph Berry, supervisor of election,, •.•••. do •.•••••••••••.•••.• 
eastern district of Pennsylvania. 
1884 
1884, 
5.00 
32.30 
37.30 
15.00 
25.00 
6 CLAIMS .ALLOWED BY ACCOUNTING O.FFICi~s. 
Reported by the First Comptroller, un~er section 2 of the act of July 7, 1884, etc:-Cont'd. 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
152866 
152867 
158938 
146895 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
Edmund Schofield, jr., supervisor of elec• 
tions, eastern district of Pennsylvania. 
Joseph R. Coad, supervisor of elections, 
eastern district of Pennsylvania. 
James H. Bone, chief supervisor of elec. 
tions, northern district of Alabama. 
Thomas McEwan, jr., chief supervisor of 
elections, district of New Jersey. 
Appropriation from which 
payable. 
Fees of su pervjsors of elec• 
tioiis (certified claims). 
...... do ............... ..•. 
...... do ...••••.•••••.••••• 
...... do .................. . 
Fiscal 
whi~h tte 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1884 
1884 
1892 
1892 
A.niount. 
~25. 00 
15. 00 
47. 50 
8,287. 85 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • • • • • • • . . . . . . . • . . . • • • • • • • • . . 8, 365. 00 
148917 
156286 
158687 
157121 
156821 
157124 
Joseph R. Bennett, late U. S. marshal, Excess of deposits (certi• 
eastern district of Michigan. iied claim). 
J.P. 'l'raceyi!ate U.S. marshal, western Fees and expenses of mar• 
district of ..M.issouri. sbal$, U. t:, . courts (cer• 
tified claims) . 
...... do ......................................... do ........••••••••••• 
J. R. Cbrke, late U.S. marshal, western ...... do ...•.....•••••••••• 
dis trict of Michigan. 
...... do ...•.•••.•..........••................... do ..•.•••......••••.. 
....•. do ..••••••••.•••......••..••..••.... ... .... do ..•••••.•.•.••••••• 
1869 
1890 
1891 
1890 
1891 
1892 
Total .••.•••••.••...•••.......•...........•.•.••••.•••.•••...•.. ·••·····••· 
155409 J,dt;i~icilitl:f!:o1J;i~· marshal, western F~eguo:t:1tnns:~'tYtie8«i 
claims.) 
149814 J. G. Watts, late U. S. marshal, western ...... do ..•.••••.•••••••••• 
district of Virginia. 
157122 J. R. Clarkei..tate U.S. marshal, western .•••.. do .•••••••••••••••••• 
district of ..M.ichigan. 
1891 
1891 
1891 
Total ...•....•••••••••••••••••...•...••.•••••.•••••••••••••••••..•••••••••• 
144588 
t44589 
150195 
149524 
157123 
J. H. immons, late U.S. marshal, south• Support of prisoners, U. 
ern district of Ohio. S. courts (certified 
claims.) 
...•.. do ....••••••.•••••.••••••.••••....•........ do ..• .• •••••••..••••• 
.. .... do .............•.•......................... do .••.•••.•••••••••.. 
J. G. \Vatts, U. S. marshal, western dis• ...... do, ••..•••••.•••••••. 
trict of Vfrginia. 
J. R. Clarke, U. . marshal, western dis- ....•. do .•••.•••••••••••••. 
trict of Michigan. 
1889 
1890 
1891 
1892 
1891 
120. 60 
148.42 
314. 20 
3.20 
225. 83 
22.11 
718. 76 
101. 6(). 
68. 60 
82.50 
197. 70 
136. 05 
647. 00 
802. 60 
124. 79 
6. 76 
Total . • . . • . • • • • • ••••••..•• .• • • . • • • . . . . . . . . • • • . . . • . • . • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • • • . 1, 617. 20 
149431 J .P. Tracey, late U. S. marshal, western Pay of bailiffA, etc., U.S. 
district ol' Mi sour i. courts (certified claims). 
147462 .•.... do ......................................... do .......•......•.•.. 
144730 J. G. Watts, late U. . marshal, western ...... do ...........••.••••. 
district of Virginia. 
1890 
1892 
1892 
Total .....•...•.••••••.••••••••.•••.•..••...•••..•.••.•••.....•......•..... 
144583 
145836 
1 314 
157375 
167376 
J. H. ~m~>ns, late, U. . marshal, south. MiRce!lant>ous expense-~ 
ern d1 tnctof h10. . . courts (certifiea 
claims) . 
..•... do .................................... .... . do .........••••.•.•.. 
J,J·;f{: 
0
e{ lf:ou~i.. marshal,we tern ...... do ..•..••••••••••••.. 
W. 1''. Parkurst, :xpert accountant, ...... do ..•..••.••••••.•.. 
north rn district of Georgia. 
..••.. do ......... .....••......•..•••.••••........ do •••...•..........•. 
1892 
1891 
1891 
1887 
1888 
Total .••..•••••.•••.•••••••••..•••.•.•••••••••••••••••.•.•...••..••........ 
10. 00 
50. 00 
40. 00 
100. 00 
507. 78 
29. 5 
47. 90 
30. 00 
30.00 
64.5.53 
Total Department of Ju tice ... .••..•••••.•.• ••• ••••.•..••.......•..•••••. 25,532. 29 
O~AIMS ALLQW;ED BY ACpOUN'nNG . P fFjCJ~Jtf?. 
lt~CAPITULATIO~ pF CLAIMS ALLO"'fED. I3Y T~Jl1 ::fftiS',[' C0¥,PTRC?LLER. 
State Department-
Foreign intercourse, as follows : 
Salar~es, consular service (certified claims).................. . ........ . .... $298.18 
Par, of consulax officer s for services to American v essels and seamen (cer• 
tified claims).... ....... . .................... . ......................... . .. 105. 50 
7 
Total State Department .•••....•..•••••••••••••••.•••••.••••••••••...••.••••... . $403. 68 
Treasury Department-
Internal r evenue, as follows: 
Sal,arie~ and e~penses of agents and subordinat~ ·om~,er;S of int ernal rev~µuP, (certified claims) . . . . ..... . ...... ..... . . .. ......... .. ... •••••. ••.•••. .•. .. 52. 75 
Refunding taxes illegally collected (certified claims) ..... . .. .. .. 1••••• •••••• 253. 67 
Miscellaneous, as follows : 
Suppressing counterfeit ing and otb,er crimes, certified claims.............. 5. 00 
Fuel, lights, and water for p,q.blic 'buildings, certified claims.............. 9. 50 
F urniture, and rep_~ir~ ?t ~~e, for p~b~.c ~J?\4~~~• cert ifi~_d claim~=~~:··--~ 
Smithsonian Institution, as follows : ' 
Preservation of colTectioif,i, National Museum; certified claiius ..••••..••••••••••••• 
Independent Treasury, as follows : '· ..... ··" ... · 
Contingent expenses, I ndependent Treasury, certified claims ... . ....•••• - ~· •••••••• 
Territories, as follows: · ' • • ·· '· · ' · • · ' · · · · · ' 
~~laries, governor, etc., Territory of Washington, certifi~d claim~ · · ····· r········· 
Judicial, as follows : 
Salaries, district marshals, certifl.e4 c1aim~ ...••••.•••••• ••.•••.••••••••••••••••••• •· 
Total Treasury Department ....•.••.••••••••...•. •..•.•••••.••.••.•••••• •······· 
306.42 
15,?5 
26. 67 
5.14 
1gs. 68 
250. 00 
799.16 
War Department-civil- ==== 
Lighting, etc., Executive Mansion, etc. (.cerfified cl~!~~~ ·· .·-~·· .·: ······ ~r~ · ~·· · ········· 
Interior Department--
Expenses special land inspectors (certifi~d clatms) ... ........•••••• ·~· ~········ 
Investigation of pension casesi.. P enS\OH ,Office ( certified claims) .•••• ~:~·-. !" ..•.. 
Stationery, Department of the .1nterior1(certified claims) ..•••••••••••••••••••••• 
6. 60 
10. 02 
12. 00 
Public Lands service, as follows: ---,-
Geoloirical Surve;r. (certified claims). . ....................................... 547.16 
Surveying the public lands /cert i'tied c1aim~) .. · .• · .......••• : ....•.•• ~. : •••... 3,233.34 
Contingent expens,Els land ofp.'1es ( certified claims) . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 20 
Reimbursement to receivers of 'public ;moneys for excess of deposits (cer t i~ ' , 
:tied claims) ...•• •••• • ~... . ................................. . • • . . • • • • • • . . • • . 553. 00 
28,62 
4,834.70 
Total Interior Depar tment.............. . ............................... ~' 863. 32 
Department of Airiculture-
Vegetable pat ological investigations and ex.p~f.i~nt& (c~rtifieil clµ,ims) ...... ·· r······ n. ;,3 
Department of Justice-
Fees of commissioners U.S. courts (cert ified claims) ... .. . . ............•..••. $1,212, 70 
Rents and incidental expenses, Territq.y of Alas"j,:!l, (p~rt :qied clii,ims). .. .••• •• 107. 50 
Rent of court.rooms, U. S. courts (certified claims). .. .... . ... ................ 350. 00 
F ees of district attorneys, U. S. courts (cm-tified cla~s) . . . . . . . . . •• • ••.• .• •••. 2, 035. po 
P ay of special assistant attorneys; U. S. cou;rt13 (cetj:,ified 9laims) .••..••••••.. 15,000. 00 
F ees of clerks, U.S. courts (certified cl~s} . . ...•••..•••..••••.•••.•• ~. ...... 37. 30 
Fees of' supervisors of elections ( certified claims) . .. ••. • ...• , . . . . • • . • • • • . . . . . 3, l!P5. (JQ 
Excess of deposits {certified cla·ims) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . ... • . . . • 120. 60 
Fees and expenses of marshals, U. S. courts (certified claims) . . ........ . ...... 713. 76 
Fees of witnesses, U. S. courts (certified claims) ... . .. . . .. .................... 197. 70 
Support of r.risoners, U.S. courts (C(:1rtiticd claims)... ........................ 1, 617.20 
P3:y of bailiffs, U.S. courts (certified clal1_11a/ .. . . : · .. . . •••..•....... . • :. ..... .. 100. 00 
Miscellaneous expenses, U . S. courts ( certined clrums) . . . • ; • . . • . . . . . . . . • • • • • • . 645. 53 
Total Department of J ustice •.••• ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 25, 53?. 29 
Grand total •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ai;i95.7ii 
8 CL.A.IMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First .Auditor and Commissioner of Customs, under section 2, act of July 
7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
vear in 
which the 
expendi• 
tnre was 
incurred. 
38693 :Benedikt & Friedman •••••••••• •••••• •• • • Repayment to imP,orters, 1886-1888 
excess of deposits, cus• 
toms (certified claims). 
38695 Rall Bros ....•••••••••••••••••••••••••••••••••. do • • • • • .. • . • • .. • • • • • • 1891 
39082 L. Straus & Sons ............................... do ................... 1890 
39131 F. S. Stinson & Co .............................. do • •••••• ••• . • • • ••• •• 1883 
39594 Peace & Rawlins ...•••••••••••••••••••••••••••. do................... 1871 
Total ..................................................................... . 
89388 The Marine Railway and Dry Dock Co.... Expenses of Revenue-Cut-
ter Service ( certified 
claims). 
39694 Old Colony Steamboat Co .•••••••••••••••. •••••• do .....•............. 
1891 
1884 
Total ..................................................................... . 
Amouni. 
tz$20.35 
b87.87 
c48.40 
d21.60 
e9.59 
137.81 
/100. 00 
g47.98 
147. 98 
89349 Charles Lysaght.......................... Life-Saving Service (cer-
tified claims). 
1888 h,28.09 
39188 L.T.l3arin (lateU.S.marehaJ, district of Collecting the revenue 
Oregon) . from customs (certified 
claims). 
39602 J. C. McCreary .................................. do ................. .. 
1891 i48.00 
1887 j5. 00 
Total . . . ... • • • .. • . .. .. • • • • • • • • ••• • .. • • • • • • • . • • • • . • • . • • .. • • • • • • • . • • • • . . • • • . • 53. 00 
= 88764 The Western Union Telegraph Co ........ Repairs and incidental 1890-1891 k 10. 24 
expenses of light-houses (certified claims). 
= Total .. ••• • • ..... ...... •••• •• • •••• •• •••••• •••••• ................ •••••• •• • • . 877.12 
<i Excess of duty collected July 10, 1885, and Feb. 23, 1888. 
b Excess of duty collected Oct. 20, 1890. 
c Excess of duty collected July 9, 1889. 
d Excesti of duty collected May 81, 1893. 
e Exce s of duty collected from proceeds of unclaimed merchandise. 
/Repairs to piling injured by revenue steamer RU8h. 
g R pairing r venue steamer Dea;ter and water furnished same. 
h terials furni hed for building at life-saving station. 
i Expens incurred in civil-customs ca es, Jury 1 to Sep. 30, 1890. 
j 'ervices as merchant appraiser, Oct. 15, 1886. 
k Telegrams sent for officers of Light-House Establishment, Aug. 16, 1889, to June 30, 189L 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMI& 
SIONER OF CUSTOMS. 
Repayment to importers exc 11s of deposits, cnstoms ( certified claims) ........................ $187. 81 
E~en s of R venue-Cutter Service (certified claims)........................................ 147. 98 
L e- 'aving ' rvice (certitted claims).......................................................... 28, 09 
Expenses of collectin the re~enue from customs (certified clainle).. ........ ... • • . . .. . . . . •• • .. 53. 00 
Repairs and incidental expenses of light-heueee (certified claims)............................. 10. 24 
Total .. .. •• ••• • • • • • •• •• ••••••• •• •• •••••• •• •• •• ••• • • • •• • • • •• • • • •••••••..••..• •• •••••• .• • •• 877. 12 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 9 
Re1Jorted by the Second Auditor and Second Comptroller, under section I, act of July 7, 
1884 (18 Stat., p. 254). 
[Those marked * are: defl.oienoies certified under section 1287, Revised Statutes, for extra duty as 
' nurses a.nd cooks in hospitals,] 
No. of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant, 
W .AR DEP .A.RTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
204754 .A.lderwick, Charles. ...................... Pa:y:, etc., of the Army(cer• 
Fiscal 
wh~~h~e 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1891 
t1fied claims). 
197387 Baker , Ira D .... ............................... do . • . . . . • . . . • • • • • • • • • 1863 
~gmi ~~i~~~la~~/ic:::: :::: :: :::::: ::: : : : ::: : : : ~g : : :: : : : :: :: :: : ::: :: f~g: 
~g~i!~ :ald wi;,. ,J oth .................................. ~o ... • • • • • • • · · · • • • · · · f :gf 
ii l1Wl~1t;!!!f !!!!!!!!!!f !!!!! !! !!!!!!IF!!!!!iiiiiiii!iii Iff l 
~gm~ ~~1ttt1~~fh:~°ii:::: :::: ::: :::::: :::::::: ::::::ig : :::::: :::::: :::::: m~ 
~g~i~~ ~~:~!:~~tr!.: w:::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: m~ 
~gi1:~ ~ oyd,HGnry F.~liaa Geo. W. Webb ..••• ······io ...••..••.•••...... t~~~ 
t1!fi ~~ibii~\~?iiiii\\itrn rnirn )i!Hiiiutii '"llir 
20H69 Car ter, Ramuel W., alias Wm. Carson .....••... do................... 1890 
204U37 Corbett, J arues ...••..•.•••.............••..•.... do . . . . • . • • . • • . • • . • • . . 1890 
204638 Claffey,John ... . . .. . .. . ...........•...••.•••••.• do................... 1891 
~g§b~: Clarke, John. (See Louis Lowe). 
1891 
lift ~Yltif illitIH!!!!!i!i!!i !!!!!!ii ii/!!!!!)!!iiiii!i _Jr 
f~i !~tF.~i~t:=iiii~iiiiiiiii=iii=:: iiiA! !)ii!!)=!:::::~ Hi 
206016 Drennan, Daniel O . .•...••.•••.•.•.•.•.......... do ..........••.••.... 1866-1891 
fu1il liili¥E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I !!ii!Ji i\\!!!!li!!!m --- j··-
~~~m i~~a:J~~ i: ::: :::: :::::::::: :::::: :::::: ::::: :~g::: ::::::: ::::::::: ½m 
202960 Foster, .A.lexancler .. ••.• . ......•.....••....•••.. do................... 1891 
202974 Fitzgerald, Joseph . .. . ........••••.•••••...•.•. . do . • • • . • •• . • • • • . . . • • . 1890 
204640 Fitzpatrick, Lawrence ..••..•.•••••••••.. . •.. .. do................... 1891 
204641 Frank, Anton .. .. . ...••••.••...••••••.•........ do . . • . • • . . . • • . . . . . • • . 1890 
!! tf ~~!if it)!!iii!ii!!!!!!!!Jf ! !!!!!JF!iif t! ! !ff ff!!! ~il 
f ~ i~it!l{?t!!!H!U!Ci!:C!iiidL//Jff!!i!: Iili 
* Prior year . . 
Amount. 
$1.00 
8.17 
16. 74 
6. 53 
10.00 
15.00 
10. 00 
17.00 
2. 00 
33. 94 
10.87 
5. 00 
11.00 
27. 92 
3. 20 
4.86 
45. 22 
5.00 
813. 74 
9. 00 
5.46 
10.00 
108. 30 
4.50 
5.00 
50. 00 
214. 22 
1. 58 
4. 63 
7.4-i 
36. 87 
31. 98 
20. 00 
42. 00 
71. 20 
94.24 
447. 81 
13. 00 
10. 00 
5. 00 
2.00 
5.00 
113. 37 
5. 00 
20. 00 
35. 00 
5. 00 
23.00 
10. 00 
5. 23 
10.50 
62. 00 
3. 00 
15. 00 
30. 00 
28.00 
20. 00 
17.34 
4. 12 
30. 73 
5. 00 
4. 00 
20.00 
a Trams porting paymasters' clerk during, ·eptember a~d October, _18 . . . 
b Amount to reimburse Paymaster Dodge for money pa.id out by blDl m case of R . .A.. Timberlake, 
of Compa.ny D, F ourth U . S. Infantry. 
10 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 
Reported by the Second Auditor. and Second Cornptroller, etc.-C~ntinued. 
No. of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
203544 Hilbert, .r ohn . . . . • • • .. • .. • .. • • • • .. • • • • • • • Pay, etc., of the Army ( cer• 
ci:fied claims). 
1891 
204643 
204644 
204645 
205057 
205336 
206014 
207817 
207819 
207974 
202792 
201470 
205836 
200639 
207003 
202972 
202975 
202976 
2048 8 
205337 
206641 
206916 
a5936 
202767 
202941 
202959 
202977 
203548 
204756 
204757 
204758 
205474 
2 6415 
20 06 
202947 
202048 
202052 
202 0 
204108 
204646 
205338 
206915 
207111 
2011410 
202949 
202 55 
203546 
20:J547 
206H2 
20 1111 
17111 
204647 
20404 
204649 
206442 
206912 
2027H 
202945 
I~~~!YJ!1e:~~::::::: ::::::::: :::::::: ::: : : :~~: :: : : : :::: :: : :::: :: mi 
Hawrecht, Emil ...•.•.•.•••.....••••.•••....•.. do................... 1891 
Horsey, .James B ...............•..•..•••..•.•.. do . .... .. .••••. •••••. 1891 
Hint, William, alias Geo. Johnson ..•.••....... do . .....•.•••.• .••••. 1867 
lifi,~~b·.~~::.~~::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: m~ 
Haines, .r oseph ....•••.•.•••...... .............. clo . . . • . . . . . . . . . ••• • . . 1864 
Hein, Otto L .................................... flo . . • • . • • • . . • • • . . . . • . 1886 
Imbach, Gustav ....••...•.....•••..•...•...••.. do................... 1891 
.Johnson, Charles A ............................. do................... 1890 
~~~fi[s,8ceh!~!·s ·1le:.~~:~~t .. ~······ ...... do................... 1863 
i0a~ee~' J a:~f ~.:::::::::::::::::::::::::::: : : : :-: : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~iii 
I~:t!: ~a.1:~~l::::::::::::::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : rnit 
Koenitzer, LouisB. (or Bernhard Kramer) ....... do . • . .. • • . . . ..• •• • . • . 1891 
Klosterman, .r ohn ......•.••••..•.•...•.......... do . • . . . . . . . . . . • • . . • . . 1867 i:~:tf. f ~~:: :::::::::::::::::~: :: : : : : : : : : : :i~ : ::: : :: : ::: :: :::: :: .... t.~.~.~ .... 
Lanib, Daniel S .•••••••••••••••••••••••••..••••• do................... 1867 
Laue, .ram es . . . . . . . . • • • . . • • • • • • • • • • • • . . . . . . ..... do . . . • . . . • . • • . • . . • • .. 1891 
t~i:\?i~~?::::\::ii\\\\\i:::: :: :::Ji :~:::::::\:ii)::~ mi 
Lounsbury, Charles ............................. do................... 1868 
Lowe, Louis (all~ .r ohn Clarke) .•••••..•....... do . . • . . . • . . . • • . . . • • . . 1865 
t~~~~~k~t~a~leii° ·c::::: ~::::::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 187i38J!76 
~i:~iti~~t~z:::::::::::::::::::::::::: :~::::i~ :·::::::::::::::::: m~ 
lltl~i! I Iii iii Ii II ii!!!!!!! i: i:: ! I ill : \\!I! :1 ! Ii Ill i 11 ! i [Ii 
tii:if iirL~::: ::::::i::::;::: :: ::;J~ ::: iii;):: ;:::i :: m! 
.i:'"oles (or oice), Edward S .....•..•........... do .•.... .. ..•....••.. 1864 
... :r i~~?. rot;::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::.::::::::: m~ 
• dbam, Henry ............................... rlo ..••••.•••••••••••• 1890 
ordstrom, Charl0!' E ........••••••••.•••..•.•.. do . . . • • . • • • • • . • • . . • • . 1890 
'"tr~~:~·.r!hn~~~ .. :::::::::::::::::::::: :::::J~ ::::::::::::::::::: im 
' onnor, Thom~, sergeant, CompanyB, ...... do................... 1891 
Eiglith . . Infantry. 
Ontten . harl H .. .....••.•.•.•.•....••...••.. do ......•..••••..•.•. 
; -~~:it~~ha~i::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
0' onnor, Thoma , private, Company C, ...... do ...•.•••.•.•••••••• 
ourteenth U. . Infantry. 
~![~~:\(+(}/ij {Ji ::rn(\j} 
• Prior year . 
4.Bal nee due officer on settlement of his account.a. 
1890 
1891 
1891 
1890 
1891 
1886 
1891 
1867 
(*) 
Amount. 
$15.00 
30. 00 
17. 00 
11.00 
20. 00 
17. 03 
25.68 
18. 51 
26. U4 
128. 22 
1. 00 
95. 83 
12. 49 
20. 00 
6.00 
8. 00 
4. 77 
1.00 
37.64 
10. 00 
3. !10 
.41 
12. 03 
5. 00 
1. 00 
6. 00 
20. 00 
. 84 
113.17 
185. 75 
922. 03 
10. 00 
3. 00 
10.00 
80.00 
10. 00 
26.50 
10. (){I 
7. 00 
56. 87 
3.44 
28.34 
74. 04 
23.00 
10.00 
10.00 
10. 00 
20.00 
IO.Oil 
8.22 
10.00 
4.00 
42.00 
8.83 
,.oo 
78.00 
10. CO 
12.00 
1.00 
10.00 
5.00 
15.00 
0.17 
12.00 
8. 
~-°' 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported by the Second .Auditor and Secon'd Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. · .A.ppropri~ttonfrom which payaole. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
.A.mount. 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
CI,AIMS-continued. 
202958 Quigley, Charles . ..•..•.••......•.••••••. Pay, etc .. oftbe.A.rmy(cer• 
tified claims. 
1890 $10. 00 
202966 
202970 
203272 
205941 
206417 
206419 
20279:3 
202943 
202950 
202963 
202964 
202973 
202999 
203550 
204652 
208435 
208436 
a 2775 
202940 
204651 
204759 
206640 
206413 
201456 
202968 
202979 
203041 
203791 
203792 
203793 
203796 
204653 
204654 
205662 
206017 
206167 
206248 
207796 
204655 
ii~~i;i\~~r:k.~.::: :: : :::::::::::::::::: ::: : ::i~ ::·::::::::::::::: :: i~~g ~: gg 
({ ii~~ [iiii!iiliiiilliilli lllllII ii 11111111 i!/if i(I Ii J II 
~!1illmerj, :oseph .Alexander K ....•...•....... ·10 . . . . .. .. . . . . ....... rnzt 5{ gg 
~i~~i~ij-i~: :? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :JL:::::::: ~::::::::: mg 4i gi 
i~1ti~tfnJ i1fl!! ~~:.~~:.::: :::::::::::: :~i:::~~: :: : :: :: : : :: : : :: ::: , ~-~~~ 5t: ib 
!;:?!itI;:~:i~~:~::::::;;;::::;:; :::di:;;);;;;;;:::): lifi iff 
li!t?Si\;;;;:;:::::::)):: ::tJi ::;;::;:;;::;:;:::: Uff J:ll 
W est, William H ...•..............•............ do . . . . . . . • . . . . • • • • . . . 1866 19. 76 
!fa1!~J~Jl:i::::::::::::::::::::::: ::::Jt~>:::~::::::? !III ~tH! 
;t\1~~~~Y~K~:: ::::: :::: :::: :: ::: : : :: : :: : ::: : :a~:::-.~:::·:::::::::::: rm ft gg 
; :;~:~: i:!its~~:::::::::::::::::::::::: ::·:::~·iZ ::::::::::::::::·::-: · mg 2~Ui 
Wright, .A.rtli ur W . ............................ do................... 1888 19. 67 
Woodall, Zacl1ariah T .......................... do ............•...... 1875-1891 413. 93 
W ebb, George W. (See llenry F . Boyd) ..................... .. : ...•.. ........•.••••••.•.•. 
Younggren, William .A. ..•• • .•••••.••.•••..••••• do................... 1800 11. 31 
9,704.39 
6·2.89 
c2625 Haskins, .Benj. F ............... . ......... M e dical and Hospital 1892 5.00 
Department (certified 
claims). 
d2766 Ives, Robert S •••••••••••••• •••••••••••••••••••• do .. : ......... .-.-: •.... 1884 
Total . . . .. ....•••..••••....••.••..••..•• : . ~ •• .••.••••••.••........•••••..••. 
e2802 W estern Union Telegraph Co •••••••.•••. Publication of Official 
Records of th e W ar of 
the Rebellion (certifi ed 
claims). 
a Tra11:sportincr paymasters' clerks during September and. October, 1888. · 
1892 
7. 25 
12. 25 
3.22 
b Services ren<lered the office of the Secr etar y of War, fiscal year ending J une no, ~892. 
c Merli cal attendance, etc., fuxnished Charles Armstrong, of Company D, Sixth U. S. Cavalry, 
Der m ber 6, 1891. . 
d }ledicioes furnished Lieut. Col. W alter McFarland, Engin eer Corps, U. S . .Army, March 11 to 
J uno 30, 188!. 
e ~ervices in connection with preparation of the official records. 
RECAPITUL ATION OF W.A.R DEP.A.RTME T CL.A.IM CERTIFIED BY THE SECOND 
AUDITOR AND SE COND COMPTROLLER. 
Pay, _etc, or t he .Army (certified claims) . ......••••.••....•• •.•••••••.•••••.•.•••.••••..••••• $9, 704.39 
ontmgenmes of the rmy (certified claims).. ................ . ...................... . ....... 62. 89 
Medical and Hospital Depar tment (c rtified claims). ................... . .... . ..... . .... . .... 12. 25 
P ublication of OJiicial Records of t J1e War of the Rebellion (certified claims ) . . . . . . . . . . • . • • • 3. 22 
Total . . • • • • . . • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • • • • • • . • . . • • • . . • • . . • • . • . . . • • • • • • • . 9, 782. 75 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIANS. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
w1i1~h lte 
expendi• 
ture was 
incurred. 
a4095 Department of the Interior···•••·••·:···. Incidentals in California, ......... .. 
inclnding support and 
civilization (cert i ft e d 
'claims) . 
b4051 Gallagher, Hugh D...... ................. Incidentals in South Da- ......... .. 
kota (certified claims). 
b3753 Gwydir, Rickard D ....................... Incidentals in Washing• .......... . 
ton, inclndingemployes, 
support, and civilization 
(certified claims). 
t5212 McLennan, Kenneth ...................... Buildings atagenciesnnd .......... . 
repairs ( certified claims). 
c 4452 Reed, Henry C... ....... ............... •• . Transportation of Indian 1893 
supplies ( c erti fie d 
claims). 
:!!:~ ~~~~~:~~~!ii::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
c5358 Owen, James R ................................. do .......... ................... . 
a.5274 Departmeut of the Interior ..................... do ............................. . 
05283 Salsberry, E. J .......................... .. 
a4244 Department of the Interior ............. .. 
a5624 
Conway, Thomas W ..................... . 
Indian schools, support 
( certifled claims). 
Indian schools, Phrenix, 
Ariz , (certified claims). 
Support o f Pawnees, 
schools(certifiedclaims) . 
d4933 Moore, Ely................................ Fulfilling treaties with 
Del1nvares, proceeds of 
lands (certifl.ed claims). 
<t4934 Woodson, Daniel. ............................... do .................. . 
cU934 .••••• do ................................... Fulfilling treaties with 
I ow as , proceeds of 
lands (cerlifi d claims). 
d4933 Moore, Ely ............................... Fulfilling: treaties with 
Kaskaskias. Peorias, 
\Veas, a n d Pianke• 
shaws, proceeds of 
lands (certified daims). 
a 6920 Department of the Interior ............... Support of Navajoes (cer• 
titied claims). 
04051 Gallagher,HughD ........................ Supportof iouxofdiffer. 
ent tribes, subsistence 
and civilization (certi• 
tied claims) . 
b 4051 ...... do .................................. Pay of Indian agents (cer• 
tified claims) . 
c '537 Pioneer Press Co ......................... Telegraphing and pur• 
chase of Indian supplies 
( certitied claims) . 
a 5286 Central Pacific Railroad Co ..................... do ................. .. 
a 5286 outhern PaciJlc Co ............ ................ do .................. . 
c 4667 Hitchcock, ilbert :M., tr airnrer World ...... do .................. . 
Publishing Co., maha, .c ebr. 
c4672 .•.•.. do ......................................... do .................. . 
c 18 ...... do ......................................... do ................. .. 
c4 23 ..•... do ......................................... do ................. .. 
c 51M ...... do ........... .. ............................ do .................. . 
! ~? . ~~~. ~~~.~~ .1:1.e.r.~~ ~~::::::::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
c 4 19 The Kanaas City Time ewspaper Co ......... do .................. . 
c 5267 .. ..•. rlo ......................................... do . ................. . 
e I The Helena Independent . ..................... . do .................. . 
c 6231 The Indep ndent Pa.bliahing Co., Hel· ...... do ................. .. 
e11a, Mont. 
ci.A.pproprtation exhausted. ttlem nt to adju t account. 
1892 
1857 
1856-1857 
1856-1857 
1857 
.... ........ 
··········· 
.......... .... 
1893 
1889 
1889 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1 !14 
1 94 
1894 
1894 
1894 
1894 
Amount. 
$5.00 
30.50 
215. 55 
12.98 
280. 58 
828. 27 
167. 13 
870.45 
90. 00 
2,236.43 
5. 00 
3,896. 11 
43. 21 
2,371.00 
3,639.50 
6,010.50 
= 
58. 34 
1,287. Oll 
40.06 
1.00 
585. 87 
---99. 00 
61. 20 
1.63 
140. 0 
222. 20 
236. 00 
233. 20 
92.40 
294. 00 
3.50 
17 .55 
132. 30 
141.50 
67.51 
b Appropriation ex.haa.ated. :Balance da.e a ent on ettlement of his accounts. 
• 4..ppropriation exha.a. ted. Allow d laim. 
d :S lance o! alary aDd fi aa sp lA1 r gister and sup rintendent of sales of Indian tra.at lands, 
•App-roptiatioD exhausted. :Balance unpaid on allowed claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 18 
Repo1·ted by the Second .Auditor and Second Comptroller, eto.-Continued. 
Fiscal 
year in No. of 
eertifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
which t1?-e .A.mount 
expendi- • 
a 5668 
a4821 
a 4895 
a5107 
a 5625 
a 4739 
a 5341 
a 5112 
a 5462 
a 5480 
a 6630 
INTERIOR DEPARTMENT-Cont'd, 
INDI.A.Ns-continued. 
The Independent Publishing Co., Helena, Telegraphing and pur-
Mont. chase of Indian sup• 
plies (certified claims). 
The St. Louis Republio ..•••••.••••••.•••..••••• do .......•.•••••.•••• 
The Rocky Mountain News Printing Co ...•..•• do ..•••••••••••••..•. 
The Chicago Times ....•.......•.....•.••..•..•. do ..••...•••••••..•.• 
Flandrau, Chas. E., receiver of the St .••••.• do ...•....•••••••••.. 
Paul Globe Publishing Co. 
Watkins, Robert B .••••••..•••••••••••••....... do ..••.•.•••••••••••. 
.•••.• do ..........•.••••••••••••••••••••••....... do .....•.....•....••. 
~i:; :; ~ ~ ~ ~ ::~ ~~ :::  : ~~~ ~; ~ ~; i i;; Ji ~;;::: i;;:: ;; ; : : ; ; ; 
a Appropriation exhausted. Allowed claim. 
ture was 
incurred. 
1894 $71. 38 
1894 214. 20 
1894 77.67 
1894 635. 25 
1894 91.12 
1894 103. 45 
1894 60. 51 
!894 134. 00 
1894 50. 50 
1894 312. 00 
1894 202. BO 
---
4,127.17 
RECAPITULATION OF INDIAN CLAIMS REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND 
SECOND COMPTROLLER. 
Incidentals in California, including support and civilization (certified claims) .•• •••.•.••••• 
Incidentals in South Dakota (certified claims) ......................... .. .. - ... • • • -• - • • • • • • • • • 
Incidentals in Washiniton, including support and civilization (certified claims) .....•...•.• 
Transportation of Indian supplies (certified claims) ....••..•••.••..•..•.•••....••.•.•.••• • . 
Bui!dings at ag1:mcies and repairs (certified claims) .••••• . .••.•.•••••.•••.••..• •••.•••••••••• 
Indian schools, support (certified claims) ................................................. •·· 
Indian school, Phwnix, Ariz. (certified claims) ........................................ ······ 
$5. 00 
30. 50 
215. 55 
2, 236. 4;~ 
12. 98 
5. 00 
3,896.11 
6,010.50 Fulfilling treaties with Delawares, proceeds of lands (certified claims) ..............••...... 
Fulfilling treat,ies with Kaskaskias, Peorias, Waas, and Piankeshaws, proceeds of lands 
(certified claims) . . . ••• .. • .. .. . . • . . . . •• . . . . . . . .. .................... •.. •• . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 287. 00 
Fulfilling treaties with Iowas, proceeds of lands (certified claims) .. ............ ...••• .••••• 58. 34 
Support of Navajoes icertified claims)....................................................... 40. 06 
Support of Sioux of different tribes; subsistence and civilization (certified claims).......... 1. 00 
Support of Pawnees, schools (oertified claims) ..••. •••••••.••••• .• ... . ... .•. . •• .. . . .. . ••. .•• 4,l. 21 
Pay of Indian agents (certified claims)...................................................... 585. 87 
Telegraphing and pUiohase of Indian supplies (certiiled claims)............................ 4,127.17 
'.l'otal • • • •••• •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18, 55¼, 72 
H CL.AIMS .ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFICEl{S. 
Reported by the Third .Auditor and Second Comptroller, un.cler section ,113, act OJ July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). · 
Fiscal 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the .A.mount. 
payable. expendi• 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PENSIO.NS. 
a8654 Dr. Diogenes D. Cha;e ....•••••••••••••.. Fees of examining sur-
geons, Army pensions 
(certified claims). 
a,8655 ...... do ............................... · .... ...... do .................. . 
a8u56 ...... do ......................................... do_ ...•.......•...... 
a,8657 ...... do ............ · ............................. do .................. . 
a,8658 ...... do ............... .. ........................ do .. ; ............... . 
a8659 ...... do ................................... : •.... do .................. . 
a8069 ...... do ........ ··-··········· ................... do .................. . 
a, 8664 Dr. Charles T. Kn·obland ...................... . do ................. .. 
a,9185 Dr. I. L. Cutler. ........... ..................... do ................. .. 
:im I B~: ~::.- t~!~~:~1.~:::::::::::::::::::::: ::.:::::i~ ::::::::::::::::::: 
a,9786 -····-do ............... . ........................ . do .................. . 
!~~~ B~: t~. ¾~th:::::::::::::::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::::::: 
a,9730 
a, 9731 
a, 9895 
a,212 
a,835 
a, 8459 
a, 421!7 
a,8461 
a,542 
a541 
a,545 
Barbar~ Hickson . . . .. . . • • • . . • . . • . • • . . . . . . . Army pensions ........••. 
g~~~p~;n~~~!~~_J~3:1~::::::: :::::: :::::: :::: ::~g ::::: :::::::::::::: 
Daniel E. A. Osborne .......................... . do ................. .. 
Charles R. Coster, pension agent (late) .. .. ..... do .................. . 
Nicholas Ensley, pension agent (late) .......... do .................. . 
Joseph H. Wa~er, pension agent (late) ......... do _ ................. . 
R<?bert L. Tay10r, pension agt"nt (late)_ . . ...... do .... .............. . 
Minerva HaI1owelL .......... .-................. do __ ................ . 
G. W. Duval····· ·-·············· .............. do .... ........ . ..... . 
Moses T. Laughlin ............................. do .................. . 
tw:e was 
incurred. 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1875 
1883 
1890 
1889 
1876 
1877 
1892 
1892 
1871 
1871 
1873 
1889 
1879 
1801 
1887 
1887 
1892 
1892 
1890 
$10. 00 
15.00 
28. 00 
60. 00 
22. 00 
6. 00 
8. 50 
2. 00 
4.00 
6. 00 
36. 00 
36. uo 
4. 00 
2. OU 
234. 50 
108. 00 
40.00 
9. 70 
48. 00 
10. 00 
100. 00 
50. 80 
115. 00 
134. 00 
10. 00 
290. 60 
924.10 
Total pensions. . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .. • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • . .. .. • . 1, 158. 60 
· · · G In surplas fund. 
CLAIMS .ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Reported by the Thi1'd Auditor and Second Gornptroller, eto.-Continued. 
No. of 
certificate 
or claim. 
Name of claimant. 
W .AR DEP .ARTMENT. 
.Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
,vhich the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
CLAIMS. I 
123689 8984 Galveston Wharf Co . • • . . • • • . . . Transportation of the 1889-1891 
.Army and its supplies 
(certified claims) . 
123768 8822 Jac?lJson, Louis, general ser- ...... do ................•.. 
vice clerk, U.S . .Army. a 
123885 8901 J acksoDYille, St. Augustine _ ... . . do . _ . ....... . ......•. 
and Indian River Rwy. Co. 
123705 8918 ...... do . __ . __ .. __ ._ . _ ................. do . _ .... .. .. . .. . .... . 
123918 8938 Louisville and Nashville R.R. _ ... . . do ........ .... . .. -.. . 
Co. 
57il92 9404 Baltimore and Ohio R. R. Co. __ ...... do .................. . 
102911 8707 Central Pacific R. R. Co. (in ...... do ...... -- .. ........ . 
1891 
1891 
1884-1885 
1s85 I 
1865 I 
1889 ! 
! part). 
101673 196 ...... do_ .................. __ .... _ ..... do .... .. ___ .... _ . . . . . 1888 
118558 8813 Colburn, Gilbert J. , deceased, ...... do . .................. 1861-1865 
Milton F. Colburu , adminis-
trator. 
97495 7606 Central Pacific R. R. Co. (in . ..... do .................. . 
101112 
98458 
101649 
100192 
102913, etc . 
121065 
97115 
123846 
part). 
7582 ...... do ....... . ..... .. . ........... . . . . do ......... ..... .. .. . . 
7610 ...... do ... ..... . ... ..... . ........ ·-·····do .... . ... . .. .. .. ... . 
8434 ...... do._ .. .......... ... .. ....... . .... do ..... . ........ . ... . 
7608 ...... do ... _ ... .. .... .. ...... .... .. .... do .... .. ... ......... . 
9347 ...... do ... ...... . ...... . . .. ........... do .. .... .. ... ....... . 
2495 ...... do ... ............................ do ......... . . ....... . 
7575 ...... clo .. ............................. do . . ....... . . . ...... . 
8878 Centra.l Railroad nncl B:inking ... . .. do .... ...... - . - ..... . 
Co. of Georgia (in p:1,1·t). 
12640 9342 Chicago, Milwaukee aud St. . ..... do ... -- ... .. . ..... .. . 
124314 , 9299 Paul Rwy. Co. 
33461 9422 ggi:o~~°cj~~~f!f .~~~~.:: : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
123597 8649 Memphis and Charleston R. R. . ..... do .. ........... .... . . 
Co. 
124160 9105 Mobile and Ohio R.R. Co ............ do .. ..... .. .. ... -- ... 
124093 9179 Mallory, C.H., & Co .................. rlo ......... . ........ . 
124350 9327 Morton, Samuel; true name, ...... do .................. . 
Samuel Norton. 
123446, 9127 Oregon Short Line and Utah ... ... do ..... . ............ . 
Northern Rwy. Co. (in Jmrt). 
123600 8648 Rorebeck, A. C., (general ser- . ..... do .................. . 
vice clerk) a. . 
123617 8656 Savannah, l!~loricla and West• ...... do ...... .. ... . ...... . 
ern R.R. Co. 
123883 8916 South CaroliuaRwy. Co .............. do ............... .. .. 
121065 8430 Southern Pacilic Co. (in part) ... ..... do ................... , 
124056 9048 Spriggs, Thomas; true name, ...... do .... ........ .. ... . . 
1888 
1889 
1888 
1888 
1888 
1889 
1889 
1887 
1891 
1864 
1890 
1873 
1888 
1891 
1891 
1865 
1888 
1889 
1883 
1887 
1891 
1865 
4-mount. 
$63. 55 
.50 
.61 
25.87 
. 57 
49. 08 
1,971.90 
104. 67 
500. 00 
2, 199.27 
5,481.53 
3,418.73 
1, 159.08 
8, 056.13 
1. 50 
4. 93 
7,998.20 
3.11 
7. 38 
. 33 
35. 00 
5.25 
. 75 
6/i. 60 
31. 50 
1. 27 
3.50 
17. 58 
6. 46 
. 30 
31. 50 
Thomas Sprigg. I 
121731 9222 Sout:e:::~.~i~~ ~~~ .(~~. ~~~-.t~:: : : : : : : :1~.::::::::::::::::::: .... ~~~~ ... 
Snb. Acct... 1635 Anglum, Daniel F., lieutenant, Subshitrnce of the Arn:..y / 1890 
20.44 
31,266. 09 
.25 
Sub. Acct . .. 1738 Andrews, A.very D., lieuten• .... .. do_.................. 1889 
Twelfth Infantry (inpal't). (certified claims). I 
. ant, .Infth rtiller:y. , 
Sub . .A.cct ... 1611 I Beacom, Jolin IL, lieutenant, i ..•••. do . _ ..... . .......... _I 1889 
S I Third Infantry. J , ub. Acct ... 1807 Baldwin, John A., captain, _ ..... do .... ...... ......... , 1888 I Ninth Iufantry. 
Sub. Acct . . . 
1
1808 J Baldwin, Jolm A., captain, ...... do ....... .. ......... . 
, inth Infantry. 
nb. Acct ... 1816 Ballou, Charles C., lieutenant, ...... do .............. .. .. . j ixteentb Infantry. 
Suppl. ett. 2688 BeD, Jam s F., Lieutenant, ...... do ......... . ........ . 
'ey uth Cavalry. ~~t±~~L mg 8:~~!Wr~rbK~~~n~~~:1:':::::::: ::::::~~ ::::~:: :::::::::::: 
ub . .Acct... 194.3 Cart r, J sse McI., lieut.en• ...... do ..... ...... ..• ..... 
ant, Third Cavalry. 
a See subeistence of the .A.rmy and Barracks and quarters . 
8. Ex. 4-7I 
1889 
1890 
1891 
1891 
1801 
1890 
2.50 
.18 
.10 
. 05 
5. 70 
. 22 
.42 
. 20 
1. 00 
16 CL.A.IMR ALLOWED llY ACCOUNTING OFPICERS. 
Reported by the 1.'hircl Auditor and Second Comptroller, e(c.-Continued. 
No. of 
certifioato 
or claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Con-
tinned. 
CLAIMS-continued. 
Appropr iation from which 
payaolo. 
Sub . .A.cot ... 1824 Clagett, J. ]{07,icr, lieutenant, SubsiHtence of the Army 
Twenty-fif'tlt Infantry. (certified claims\ . 
Sub. A. cot. 1836 DongherLy, William E., captain, ...... do ........... .... . .. . 
.First Infantry. 
Sub . .A.cot. 1948 Davis, Thomas 'F. , li eutenant, ...... do . .............. , .. . 
Fifteenth Infantry. 
Sub . .A.cot. 1858 Garlington, Ernest A., lieu- ...... do ................ .. . 
tenant, Seventh Cavalry. 
Sub . .A.cot. 1859 Gadington, Ernest .A., lieu- ...... do ........... ...... . . 
; tenant, Seventh Cavalry. 
Sub . .A.cot. 2162 '. Hyde, John McE ..................... do . ........... .. .... . 
Snb . .Acct. 1918 Irwin, Francis G.,jr., lieuten- ...... do .................. . 
Fiscal 
year in 
whicl1 the 
expendi-
tnrP was 
incurred. 
1891 
1891 
1882 
1886 
1891 
1891 
1891 
ant, Seooml Cavalry. 
133768 . 8822 J3:okson, Loni., general serv- ...... do ........................ ..... . 
I 100 clerk, U . S . .Arruy. a. 
123501 I 8647 Klein, Joseph, general sorvice ........ ... ................ . 
clerk. /J 
Sub . .Acct. 1884 Kirby, Henry, lieutenant ........ ..... . .. .... .. ..... . 
Tenth Infantry. 
117846 8837 Kirck, Jacob ............. . .......... . ..................... . 
Sub. l~~i:4 m~ f~~~{~e;S, ii~b;~c .lie~;~~-~~t. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Sub.Acct. 
Fifth Canlry. 
1900 
1 
Loster, Cbad~s H., lieutenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Sub. ~~~:11 1~g~ i -M::~1~\~::t~·::::: :::::::: :1:::: ::::::::::::::: :: : : :: : : : 
123600 8648 Rorebeck, .A.C. , general service ..... .. ................... . 
Sub.Acct. 
clerk.a . 
1975 Roberts, C.vrus M., lieutenant ; . ... ............... . ....... . 
Seventy-eighth Ohio Volun• ,• 
teers, acting commissary suu• 
sistence. ! 
Suppl. Sett. 2268 Wilcox, .AaronM., captain com• •1· .......... • ... • • • • • · · • • · · · · 
missary sub istence. 
Total. .................... I ........................... . 
20889 9362 Rall, John W., deceased, Wil• l Regular snpplies Qnar• 
liam McLennan, administra• I termaster·R Department, 
tor, de boni.8 non. (certified claims). 
122748 8637 Rice,Thomas S., deceased,John ...... do... . . .. . . ...... . 
Rice, administrator. d 
]889 
1891 
1864 
1868 
1890 
1888 
1887 
18!Jl 
1889 
1877 
1887c 
1865 
1863 
Total. .. . .. . ...... .. ................................... ······ ·· · · · 
122602 
12225 
51057 
123414 
123413 
117302 
123 27 
12J25 
1230 5 
420 
123432 
l.2ill.J 
C 
d 
Incidental exp nses, 
Quartermas t r 's D • 
nd Army tran p rtation. 
1863 
1864 
.¼.mount. 
$1. 66 
.19 
. 71 
.43 
.51 
7. 08 
14.58 
15. 00 
6. 25 
1. 63 
19. 50 
42. 98 
5. 00 
1.62 
.14 
23. 25 
82. 75 
15. 75 
10. 36 
260. 01 
2,334.68 
1,193.00 
3, 527.6 
== 
15. 73 
53. 33 
83.33 
22. 00 
22.00 
17.00 
5. 
. 75 
7.13 
14 . . 
10.00 
.1 
251 .• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERff 17 
Reported by the Th-ircl Auditor a,d Se.concl Cornptroller, etc.-Continned. 
No. of 
certificate 
or claim. 
123028 
79799 
123768 
123501 
22024 
23334 
123600 
24925 
55801 
25296 
9149 
9368 
8822 
8647 
9316 
8712 
8648 
8865 
9208 
8762 
Name of claimant, 
W .AR DEPARTMENT-Con• 
t inued. 
CLAIMS-continued. 
Baker, J. H ......•.............. 
Hedrick, Charles ..... ..... ... . . 
.Jaco!Json, Louis, general se rv• 
ice clerk, U.S. Army. a 
Kkin, Joseph, general service 
clerk. b 
Otterson, Mrs. Willie Ann, 
Inks. 
nee 
Quesso, Louis, deceased; ~fan• 
uela (,J uesse, aurniuistratrix. 
Rorebeck, .A.C., general.service 
clerk. a 
Settle, D. W ...........••....... 
Stoddard County, Mo. c .••••.... 
Wathen. Mrs . .Ann ............. 
Appropriation from which 
payable. 
Barracks and quarters 
(certified claims). 
...... do ... .... .. ....... ... 
...... do ................... 
...... do ................... 
... ... do ................... 
...... do. 
--·-·····---------
...... do ................... 
...... do ................... 
Fiscal 
year in 
which the 
cxpendi• 
tare was 
incurred. 
1864-1865 
1862-1865 
·-----·--·-
1889 
1865 
1865-1866 
1889 
1866 
...... do ................... {1862-1863} 1864 
...... do .. . ............ . ... 1863 
Amount. 
$1,600.00 
663. 00 
2. 00 
4. 00 
71. 61 
350. 00 
46. 50 
135. 00 
2,400.00 
12. 00 
Total.... .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, ~86. 11 
122748 8637 
30243 8866 
Rice, Thomas S., deceased , Horses for cavalry and ar-
.J ohn Rice, admiuistrator. d tillery (cer tiiied claims). 
Schneider, Peter, deceased, ...... do .................. . 
Cbrist.ine antl George W. 
Schneider, administrators. 
1863 
1865 
Total ...........................................•................ 
124152 9164 .Atchison, Topeka and Santa Fifty per centum of ar• 
Fe R.R. Co. r ears of Army transpor. 
tation due certain land• 
grant railroa~s !certi• 
1882 
:fiecl claims) . 
.Award 5048 9219½ Rothchild, Myer .... ....•.••••.. l'ay, transportation, serv• 1855-1856 
ices and supplies of Ore• 
gon :md Washington 
vohrntee1·s in 1855- '56 
(certiiietl claims) . 
53933 0367 Malloy, .Adam G....... .. . . . . . . Transpor tation of officers 
and their baggage (cer. 
ti:fied claims). 
31724 8849 .Alexander, Albert...... .. ..... Horses and otl1 er property 
lost in the military serv• 
81133 8072 
18992 9110 
30421 0211 
33178 9359 
31315 8637 
ice (certified claiLOs). 
.Allen, W. P ......... .... .. ...... ..... do .................. . 
Arron cl r ill, \Villiam .. ... ...... ....... do ......... .. ....... . 
.Allon, J ohn H ............ .. .......... do . ... ......... .. ... . 
.A.Heu, !-:oJomon ....................... do ................ . 
Burgeos, 8amuel T., cleceaserl, ...... clo . 
·············· J Lydia C. Burgess, widow. 
32851 8825 Blakney, .James .A., docea~rd, ...... do . .. . ............ . 
William .A. Blakuey, ud1uin• 
istrator. 
31300 8023 Bohannon, Lee ................. . . .. .. rlo .. 
31299 8073 .. .. .. do . ...... ...... .. ............ ... . 'lo •• " . .. .. . . .. . .. . 
32G04 9113 Burl w, aron E ................... . \lo . . "~' ........... . 
~~m ~m ~~rt~Ii-~~~J;~:::::::::::: :::::: ::::::g~ ::: .. y . : : :::::: :: :: 
33580 0252 Barry, ,villiam, deceasocl, es• ... ... clo .• • 
tate of. 
31701 0345 Bosworth, Harv y .. ..... .. .... . ..... clo ..•• . ....... .. . . 
31700 0346 . . .... do ..... ...... ... ................. do.... . .......... . 
1870 
1863 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
1863 
1862 
-----
250. 00 
125. 00 
375. 00 
33.18 
21. 63 
154. 60 
65. 00 
80. 00 
140.00 
125. 00 
147. 00 
95. 20 
126. 58 
157. 00 
125. 00 
113. 20 
98. 80 
125. 00 
98. 80 
110.01) 
70.17 
a See Subsistence of tho .Army and rmy transportation . 
b See 'nbsis t nee of th Army. 
c This claim was disallowed· by , oconcl Comptroller Maynard; 10.'pened on motion of attorney by 
C. Il. Mansur, 8econcl Comptroller, without action l,y the Auditor. 
d See RegulM suppli s. 
S.E:x.152-2 
18 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFPICERS. 
Reported by the Third Auditor ancl Second Compt?'O llcr, etc.-Continued. 
No. of 
certificate 
or claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Con• 
tinned. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
cx pe-ncli• 
ture was 
incurred. 
16159 8658 Cla,rk, Stephen R.... •. . . . . . . . . . Horses imd other pr oper ty 
lost in the n•ilitary serv• 
1865 
28941 8716 
80382 8782 
28934 8888 
:~~~g I ~~~i 
82504 1)218 
4637 9114 
31392 !Jl 15 
32722 !)214 
80182 9305 
16145 0281 
ice (certifiell cl:1ims). 
Cullers, J acob M . .. ................. . do . . ..... .. • . .. ..... . 
Cliapin, Clrnrles H ................... do . ................. . 
()amp, James M ......... .. .......... . do . .... .... . ....... . . 
Crosby, Da11icl H .. ........ . .......... do ... ............... . 
g~~~!r~rl~1~~~ ?:::::: :::::: :: :: ::i~ ::::::::::::: :::::: 
Cook. ·wmiam A. C: .•.•••••••••••••.. do ..... ....... . ..... . 
Cmminghmu, John ... ............. ... do . . . ........ . ...... . 
'a ~teel, l ~aac ........................ do . . ................ . 
Clement, Haney ............. ........ do .... ... .... ....... . 
Ca111pboll, Louisa T. , deceased, . . .. .. do .. ................ . 
SarahR.Owcu,admiuistratrix 
Corwin. Jolm H ...................... do .................. . 
D avis, William ... . .. . . ........ .. ..... do ...... . . .......... . 
B:t~e~~i~l~ ."!.:::::::::::: : : : : : : a~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Dale, l'tobert .. ..... ... ............... do . ... . .... ......... . 
Eby, John ... ...•...•...•....... . ... . do ........ ........ .. . 
Elli ~, Richard T ...... . ........ ...... do ...... ......... .. . . 
EspiHosa, ,Tulian .............. . ..... . clo ....... .. ...... ... . 
Fle1mikcn , Alexander W., cJe ....... do ... .... ..... ...... . 
ceased, Lucena M. Birn• 
banrn, executrix. 
1862 
1862 
1861 
1863 
1864 
1863 
1863 
1868 
1863 
1863 
1861 
1864 
1862 
1863 
1861 
1862 
1864 
1862 
1862 
1868 
~!-~~l~~!~:l'l½~t~~.::::::::: : ::::: :~i~ ::::: :: : :::::: ::: : : i~~: 
,nrrctt, William C ................... do . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1862 
Good, '.rltomas J .. .......•. . ......... . <lo ... ................ 1863 
Grornr, Ilcury L ... . ... .... . .... .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 
Globe Mutual Ius11rance Co. of ...... do ...... . .. ......... ... ........ . 
St. Louis, Mo., Giluert E l• 
liott. receiver. 
Gann , Isom R ................. ... .... do. ..... ............. 1864 
Globe Mutual Insurance Co. of .. .... do ............................. . 
St. Lotti, , Mo., Gilbert El• 
liott, r ceiver. 
ii;~f!~iol~1~a;:r~i:: : :::::::: :::: ::~~ ::::::: :::::::::::: 
ITu to11, William .................. . do .................. . 
llicks,Jasper .. . . .. .................. do .................. . 
Ilarris, Almeron ., deceased, ...... llo .................. . f:t~~trx~ C. Ilarris, aumin• 
Hall , amuel. .... .................... do ....... . ...... .... . 
.liuston, Davi<l A .................... do .................. . 
il~tf.-!':o{~?~:.::::::::::::: : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
•... . . do ...... . ...........•..••........ do . ................. . 
Hu!>bar<l. Jobn IL . ........ .... ...... !lo .................. . 
Jones William W .. .........•........ do .................. . 
Kohler, William ... ................. . clo .................. . 
Kirk, " ' illiam H., d ceased, ...... do ............ ...... . 
stat of', 
Lynn, ,John H ....... .......... .. ..... clo .......... .. ...... . 
Lamkin, Louil!, dec1•a od, El D· •••••• do •.... .............. 
L dor .B;1J<. r 1 form rly widow. 
opez, Irnndad ...... ............... do .................. . 
~t~1:11;~• 1!m an.~.~:::::: :::::: ::::J~: ::: : :: : :: : : : : : :: : : 
•dliu,L. 1 .... . . .. .......... . .. .... do ....... ············1 
:llarkn, "'illiam lI . ....• ... ......... do . ..... ............ . 
:llit('bc,11, '.\~illiam L ...... . •.•.. ...... do .................. . 
:llark r. \\ 1lh, m H ..... . •..•.. ...•. . rlo ....... ........... . 
. l intz ·r, :. ,J. \V .......... ..•.. ...... do ............ ...... . 
~'frhols, John L ............. ... 1······do . ................. . 
Ollor, .Bailoy, d d, T. :B •...... do .................. . 
Jon , adrni.nistrat-0r . 
...... do ............................... do ..••............... 
1862 
1863 
1864 
1862 
1864 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1863 
1865 
18G4 
1864 
1861 
1862 
186] 
1 62 
1 64 
1863 
1863 
1863 
1 63 
1 64 
1863 
1864 
.Amount. 
$175. 00 
125. 00 
180. 00 
71. 40 
100. 00 
115. 30 
57. 60 
100. 00 
67. 77 
170. 00 
150. 00 
345. 00 
144. 65 
1'22. 18 
123. 00 
88. 80 
111. 00 
124. 20 
94 .00 
127. 89 
14.6. 80 
200. 00 
140. 00 
200. 00 
9!J. 20 
173. 80 
5,000. ob 
147. 00 
5,000. 00 
60.19 
90. 00 
89. 20 
ll 5. 00 
125. 00 
10 .40 
85. 00 
100. 00 
104. 60 
109. 40 
131. 37 
100. 00 
146.43 
150. 00 
125. 00 
111. 00 
94.14 
90.00 
65.00 
132.00 
70.10 
110.00 
132. 40 
265.00 
125. 00 
12L98 
37.20 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING m'FICERS. 19 
Rcpo1·ted by the Thircl Audito-r ancl Seconcl Oo1nptrolle1·, etc.-Continued. 
No. of 
certificate 
or claim. 
Q) 
~-~~ 
~s 
0 
~ 
Name of claimant. 
Fiscal 
yea1 in 
Appropriation from which which t~e Amount. 
payable. exp en ch• 
ture was 
incurred. 
-----1--·1-------------1-----------1 ---- ----
32756 8843 
30780 8851 
30554 8852 
30411 !)218 
32229 8701 
31490 8853 
31222 8979 
31223 8980 
31905 9321 
S.:B.425 8783 
28979 8945 
4521 8981 
31285 8982 
32583 9012 
33809 9121 
32667 !)238 
33238 9389 
31544 8890 
30338 8983 
3290fi 9122 
30962 8640 
33544 87&3 
28993 8910 
30827 8911 
28464 A. 9277 
28464 B. 9278 
29878 9306 
WAR DEPARTMENT-Con• 
tinued. 
CLAIMS-continued. 
Post, Min W., deceased, Susan Horses an cl other property 
E. Post, administratrix. lost in the military sel'V· 
ice (certified claims). 
Palmer, Asa C ....................... do ............ .. .... . 
Porter, Robert P., Melissa K ..... . do .................. . 
Porter, temporary adrninis• 
tratrix. 
1862 
1863 
1863 
Powell, Benjamin T .............. ... . do ...... •····· ·· ·····11 l864 Rees, A.lbert W ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 
Ringen, Cord .. ..................... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
Richards, Alva ............... . ...... clo .... ............. .. 181l: or '65 
f:~I~¥ttJ~;~i~~· ii.:,: ~i:t:~i: : :: : : Ji:::::::::~:::::::: :/.1.~~;.8~~.·.6.5. 
city of New York. 
~t~~it,~~'lhie!1F: :: :: :::: ::::::: ::::: :~~: ::: : : : :::: :: :::: :: 
Starr, ·wmiam C ..................... do ........... .. ..... . 
Smith, Charles M . .•................. <lo .. . . .....••.••••••• 
Sl1erman, Arthur M . ..•....• ......... do .. ................ . 
Smith, William C ......... ...... ..... do .. ... .. .. .. ....... . 
Sayer, Daniel ... ................. .... do .................. . 
'l'ally, William T ..................... do .................. . 
Vail, William S ..•••..•• •••••• •.. •... do ....... ..... .. .... . 
Viers, Edwin ......................... clo .............. . ... . 
·wnson, Ahralrnm . .... ......... ...... clo .................. . 
Webb, William S .... • ...•...••.•••.. do .................. . 
Westbrook, .Abraham D .. . .. ..... .... do ..... .. ........... . 
·wmison, Elias '1'., deceased, ...... do . .... ............. . 
Lorenus P. Willil:!011, ad. 
rninistmtor. 
Willis,James H ...................... clo .................. . 
...... do ..... ............... . ......... do .................. . 
Wyly, Jacob L ...•................... do .................. . 
1864 
1863 
1864 
1862 
1862 
1864 
1862 
1864 
]864 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1863 
$142. 78 
125. 00 
115. 00 
151. 50 
167. 93 
200. 00 
100. 00 
75. 00 
137. 00 
5,000.00 
152. 00 
24. 00 
175. 03 
82. 60 
150. 00 
129. 40 
125. 00 
66. 00 
76. 45 
100. 00 
115. 00 
87. 50 
200. 00 
122. 20 
65. 00 
57. 00 
142. 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 462. 14 
124229 9303 Western Union Telegraph Co . . Improving Littlo River, .......... . 
Missouri (certified 
claims). 
124229 9303 .••••• do ....• : ......•...•........ Improving Little Red ....•...•.. 
River, Missouri :-.ncl 
Arkansas (certified 
claims) . 
124229 9303 .••••• do......................... Improving· Little Red . .. •••..••. 
River, Arkansas (cer-
tifi ecl claims). 
123668 8699 1···· ••. do ................ ........ Improvi.!$ Grass l:iver, ...•.••..•. 
New xork (certified 
claims) . 
Trans. Sett. 457 Soldiers' Home ... .......... . ... Signal Service. pay, etc. ]801 
(certific<l claims) . 
100508 9200 Central Pacific R. R. Co. (in Sig11al f:;ervice, transpor- 1889 
part). tation(certifi.edclftims). 
103452 9229 .....•. do .............................. do ...... ....... ..... . 
105822 9199 .•..... do .. ............................ do .. ................ . 
86701 57 ....•.. do .....•.....•...........•...... do ..............•.... 
101631 7541 Southern Pacific Co., of New ...... t1o .................. . 
Mexico (in part). 
1889 
1880 
1880 
1888 
Total ... ..............•....••.......•...•..•...••..... ········· ·· 
.13 
1. 05 
4.09 
. 30 
222. 26 
2. 66 
10. 26 
. 57 
5. 25 
56. 64 
24. 38 
20 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT AND INTElUOR DEPARTMENT CL.AIMS 
ALLOWED Bl'." THE TEIIlW AUDITOR AND Sl£COND COMPTROLLER. 
Subsistence of the Army (certified claims) ....... .. ........ .... ... .... . .. ......... $260. Ol 
Transportation of the Army ancl its supplies (certified claims) .... .. . .......•.... 31, 2GG. 09 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified claims).. .............. 3,527.68 
Incidental expenses, Quartermaster's Depal'tment (certified claims) ... .. ......... 251. 85 
Barracks and t1uarters (certified claims) __ ......................... __ ............. 5,286. 11 
Horses for cavalry and artillery (certified claims)................................ 375. 00 
Fifty :i;>er cent _of arrears of Army transportalion due certain land-grant railroads 
(certified claims)............................................................... 33.18 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and vYashington -Volunteers 
in 187>5 and 1856 (certified claims)_ ............. :................................ 21. 63 
Transportation of officers and their l.Jagg:age (certified claims)......... . . ........ 151. 60 
Horse8 and other property lost in t110 military service (certified claims) . ......... 26,402.14 
Improving Little River, Missouri (certified claims\................... ........... .13 
Improving Lit,tle Red River, Missouri and Arkansas (t;ertified claims). .......... 1. 05 
Improving Little Red River, Arkansas (certified claim,;) __ .......... ............. 4. 09 
Improving Grass mver, New York (certified daim»)-......... .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Signal Service, pay, etc. (certified claims) .. .. ........ . . _ ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 26 
Signal Service, transportation (certified claims). ......... ..... ....... . .. . ......... 24. 38 
Total, vVar Department ..................... '. ....... ............. . _ ................... $67,890.50 
Pensions: 
Fees of examining s nrgeons, Army pensions (certified claims) . . . . . . . . . . . . . . . 234.50 
Army pensions (certifiet.l claims) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.10 
Total, Interior Department............................................................ 1, 158. 60 
•.rotal .•••••.••••....••..• : . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 69, 049, 10 
CL.A.IMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 21 
Rep01·ted by the Fourth Auditor and Second C01npt1·oller, under sect-ion 2, act of July 7, 
1884 ( fd3 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim, 
Name of claimant. 
I Fiscal I 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1• 1 • 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTME~T. 
CLAIMS. 
16 Ausbutz, William J., deceased..... ...... Pay ?f the Navy (certified 1862-1863 
1 
claims). 
u H~l\lt~~~f I~;::;:::::::::::; ; ::: Ji:;:;::::::::::::) !Hf:ifil 
160 Banks, J ohu, alias Patr:ck Clements . .... ' ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864-1865 tg ~land, TJ?li;···························· ' ······fio ................... mg-}m 
i ilf litfiili;\Iti//!ii-:;;://1:i!/i:;11 ;I1:1 I i·:·_( lllli 
~i gushing,T~ilton n., deceased ............ ; ..... · 10 . -- · · · · · · · .. · · · -- · · mg-mi 
73 C~fue8;,'Jam
0
~~~.::: ::: : :: : : : :: :::::: :: :::,: :: :::~i ::::::·:: ::: :: : :: : :: 186~1865 
3 Dyson, Joseph, deceased .................. 1 •••••• do ····"·············· 1863-1864 
14 Elington alias Ellington, Charles ......... 1 ...... do ....... . ........... 1865-1866 
31 Eckert, Charles ......... ........ ......... '. ...... <lo ................... 1864-1865 
24 Edmo111.l, George, deceased ........... .... · /--· ... do ...... ............. 1868-1869
1 
21 Farley, James ....................... .... . ... . . . do ....... . ........... 1864-1865 :g Gorem, Albert . ........... ... ............. i ...... <lo .................. · / 1865-1866 
Griffin, Edward G ....................... . 1 ...... do ................... 1890-1891 
1
~i Haley, Elias D., deceased ............ . .... l ...... <lo .................. , 1888-1889 
~~ !~:r~i(cii~i :: :: :::::::::: :: ::·::::: :: 1::::::3~ ::::::: :: : ::::::: :: }!ig=~m 
+! itYs~gt~11i~~~.~::::::::::::::::::::::: ::: ::::::~i ::::::::: :::::::::: }:~ttm 
i~ fo~!!!o:,0W;1i!~~~~~~:::::::::::::::::::: : : : : : : ~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . is<iu.=iB9i. 
5567 ,Johnson, Abraham , ............................ do . . . .. . .. . . .. . .. .. . . 1890-1891 fg I i_ohnson, L ew:is 1) . ............................. do ................... j 1864-1865 
elly, Cornelius ................................ do ................... 1865-1866 
If t~~il!l~:f ~¥i:::::::::::::::::::::::: <:: J~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m~=tm 
.] iii~~!;;;);;:; ; • •;;;: •;; • •;; !/ : : ; ; !! : • ••  i; :•;; •;; • •; ! !, tlf f li_
1 244 M11rpl.ty, Wiiliarn, ali as Charles Johnson .. ' ... .. . do .......... .... .... . 1863 1864 I 
117 Miller, Jasper C ...... .. .. ................ , ... ... do ................... 1886- 1891
1 
17 Noon , Francis .................................. do ........ .......... 1891- 1892 
d ~t;'iiZ~t::::::::::::::::::::::::::::: ::::J~ ::::::::::::::::::: Ii!l:tm .
38 Pr ston, John , dcceaRe1l. ....................... ,lo ................... 1875-1876 
1! ft~:~~:ib?:::::::::::::::: :·.·.:::: ::: :: : ::::::~g ::::::::::: :: :::::: mtt:~ 
24 Robinson, John .......... ... .................... do ................... J81i2-1863 
25 Ra<lwitch, Peter ............... ... .... .. ........ do . .......... .. ...... · 18li5- 1866 
~~ ~:~~·s~t~t~~t::::::::::::::::: :::: :: :::: :: ::::::~g ::::::::::::: :::::: Mtig~~ 
!~ ~~~Jl~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : rngti sg~ 
40 lt11. fl, William ........................ .. ....... . do . .. .. . .. .. . .. . . .. . . 1890- 1891 
20 RcynoldR, A. J .... ......... .. ............... .... do ................... l 65- 1866 
5556 1 i lly, aliaa Reilly, .John ........ ........ ........ ,lo ................... 1890- 1891 
5571 Hie ,John ....................... . .............. do ......... .......... l 9 - 1 92 
~ 1-1~:Ji,t;•;;::;;:::;:::::; i: :Ji ::::::i i::• • b~!:5 
$4.27 
. 563. 83 
45:31 
228. 53 
14. 73 
81. 02 
10. 97 
27. 89 
5. 00 
239. 96 
11.93 
15. 54 
29.47 
7.50 
117. 65 
19. 80 
2.58' 
3; 949. 32 
294. 76 
1. 20 
. 93 
4. 37 
33. 61 
45. 32 
2. 50 
98.43 
40.40 
66.32 
30. 00 
5. 77 
52. 20 
9.14 
11. 30 
. 83 
2i.8~ 
200. 86 
2. 08 
2. 67 
6. 05 
86. 81 
91. 40 
6. 91 
5. 58 
85. 12 
381. 75 
7. 20 
2.14 
35. 21 
4. 38 
9. 34 
, 64. 07 
15.10 
6. 07 
3. 63 
92. 95 
49. 83 
2. 71 
9. !JO 
136. 75 
32.48 
. 37 
1. 28 
17. 89 
53. 67 
1. 13 
4. 77 
38. 06 
22. 30 
180. 53 
133. 47 
2.45 
3.93 
22 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFF'ICERS. 
Reported by the Fou,rth Auditor and Seconcl Coniptl'oller, etc.-Continued. 
------------------------·.--·-- -----~-----,-----
Fisc'!-1 / 
year 1n No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of cln.imant, 
NA VY DEPARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from. which 
p ayable. 
which t~e Amount. 
expend1• 
ture was 
incurred. 
71 Shields, Thomas ......... , . ....... . ....... PayoftheNavy(certilied 1890-1391 $58. 60 
18 
24 
5487 
34 
46 
10 
69 
75 
197 
40 
54 
17 
3R.150 
33 
1 
claims) . 
~hldaW~tonio ............................... 10 ................... mnm ~6~: ~~ 
W~ite, Abr~b.~ii;:::::::::::::::::::::::::c: ::~g ::::::::::::::::::: mi1865 7. 50 
ti~~~:§i~~~~~if • • • •:••:•••ii•:::: :Il • • •:.:: t • • • • • lllf:111 ,:l !! 
Total .................... . . .. . ...... . i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8, 539. 10 
I ----
Chase, Volney O ••.•...•...... : . .... . ..... 1 Pay, miscell::meous (certi• I 1889-1890 I~ 
· ; fl ed claims). · i , 
Hunker, John Ja.cob ........ ..... . . . . ........... do ................... 1890-1891 ! 171. 28 
~tr~~i~•••••• •••••• •+· • ••· ••: •••••m 1•••• ••••••••••••• 11m11!! i ;~; Total ...................................................................... . 893. 41 
29 E sch, Richard W., alias H enry D cfon . ... . Pay, Marine Corps (certi• 1800-1891 ;- 27. 03 
Hart, John ................................... ~~-c1~1~~~~~-. .•••••.•• • .• 1887-1888 I 4. 40 190 
47 Niepman, Fred. C . . ........... . ................. do .........•••.... .•. 1890-1891 i 3. 87 
1--
Total .•....••. • .......... · .... . ........... ... .............•.................. , 36. 20 
21 V ermillion, R ... ••.•... ... ....... .. . . . . . . Construction and repair. 1888-1889 ! ]5. 00 
Bnreau of Construction I 
and Repair (certitiecl i 
48 
3 N.96 
E claims) . I 
dwards, 0. H ......... ... . ..................... do . . . . . . . ........... 
1 
1888-1889 , 9. 00 
Neville,Geo.L . . .............. ...... . . . .. l .... . do ............•..•••. , 1890-1891 j~ 
Total .... ........................... ·I· ......... ... .............. ·I·....... . . . 138. 05 
Evening Bulletin .................. . .. .. .. Steam machinery, Bureau I 1890-1891 12. 00 8E.14c2 
1 of Steam Engin ering : == 
(certified claims) . i 
16 AU8hntz, William J ., deceased ........ ... Provisions, Navy, Bureau j 1862-1863 
of Snpplies and A C· : 
counts (certified clai1rnl). 
4t Sewell, Horace R ...........• . .......... .. Medical ,lepartment, Bn• 1889-1890 
, reaL1 of Medicine and 
I Surgery ( certified claims). M :Balli.sty, Francis ........ . ............ . .... • Enlisim nt bounties to 1864-1865 I seamen (certified 
21 
I claim ). 
'-7 C~lbri~1wi"i\i:i,~:1:~ ~.'~;(:: :: :::: ::::::: ::J::::J~:: ::::::::::::::::: rn~-~~:~ 
Z1 Hurl mtt,All,inl,nlias lbialC. IT11rlh11rt. . . .... <lo .... .. ... .. .. . .. ... 1 6-J- 1 65 
61 Ht~~!J:nd, Wm., alias Wm. . llildo• i······clo .. ........... . . .... , l 04-1865 
17 Kimm rl ;\',Joh11 ..... ............ . .. . .. . .... . .. <lo ...... ..... . ... . ... l 6i-1865 
~: ~lb., ml~i~~.r~ . . ~.:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::: : ::::: ::::::::: : i 6-1-is~~ 
88335 artin , Jobn ...... .. ...... .. ... . . ....... . 
21. 34 
--
54. 7 
-
66. 67 
66. 66 
:!3.:34 
33. 33 
33. 
66. 66 
33.34 
33.33 
366. ·7 
3.00 
- -
6 fchols, .H .•...............••......... 
Bo1mty for the 1lr tnt . 
tion of •nemi ' ves. cl. 
(r-1>rtifi rl rlaimi-). 
1) stt·1wtio11 of ·lothing I ] 
and Ii ·lllliug f: r sani• 
tnry r ason~ (certified 
clru.ms). 
03-1 94 I 2. 50 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICER · 
Reported by th e Fonrth A1ulifo1· and Second Comptroller, etc.- ' on iuu d . 
No. of 
certi:fi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
.Appropriat ion from which 
pay able. 
:Fil'!cal I 
yt>arin 
w·hi<'h tl~e ~\ mount . 
exp •1Hl•· 
N.A. VY DEPART M E N T-Cont'd. 
CLA ms-con tinucd. 
40 Smallfield, Stephen P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D estn~ction of clot11ing 
an t1 1J c 11 r1in CT for sani • 
tary r ens o11s ( certifi e Ll 
tnn· wn 
in nrr <l. 
188 - 18 9 
claims ). 
10 Gr::tham. C ..................................... . do ................... 1893-1 9-1 
33 Horst, ·w, R ... . ................ . .................. !lo . ...... . ... . ...... . 1893-1 94 
~t N:~1~\~~1L~c/.·.~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::: :::::::::::J i~g1~} ~! 
23 Koonst, E. .... . .... . .................. . ......... rlo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' 03-1 94 
37 Webster, E . ....... . ............................ clo . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1893-1 94-
17 Evans, W. T ....................... . ............ do ... . ............... 1803-189-1 
9 .A.h Kow .. . ... .. .................. ... ........... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189:J-l 94 
2i ica~~~tl:[~~~~~.~:·.~~~~~~~~.:::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: : mt~s~± 
~~ i~~~~~~!~~V i~i;l~;: :·.·.:: :·.-. :·.-.: :·.-. ·.::::::: : : : : : :~~ : : : : : ::: : : :: : : :: : : : mt}88i 
33 Kern , lI . ... . .................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 03-1 94 
34 Le:1sk, G .......................... . .... . ........ do .... ............ . .. 1893-1894 
20 Edw:1n1s, J. J ................... .. ............ . . rlo . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 1893-1 94 
20 Gensler, L. C .................... . . . ............. do ................ . .. 1803-1 9-1 
12 Sarnamoto, .A ......• . ... .. .. . .•.... . .•. . .....•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1R93-1894 iii Macklin , Chnrk s F ................ .. ......... .. do ......... . ... . ..... 18!"l:l- 1894 
35 
McKinna, JanH•s .............. .. ... . . ......... .. do .................. . 18D3-l 94 J 
Lonl, l!'r ed. \ 'v., deceased ....... . ... . ......... .. do .......... . ........ 1893- 1894 , 
Tot al ..... . .... . ................... . 
5 O'Koefe, P at rick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irnlemnity for lost clotb. 
lI iug (certifi ed claims). 
64 
37 
61 
92 
187 
109 
86 
74 
lilt;•:;:;;;::;;;•;••;;;;;;;;::::•:!!::::::•:::::••::•:• 
Total ................ . .. . .................... ........ .. .. . ...... . 
79 Seaward, Richard R.. .. .... . ....... . .... . Gratuity to seamen (cer• 
5 .A.mes, Phelam W tified claims). 
8 
46 
48 
45 
61 
44 
50 
5569 
5525 
10 
24 
33 
32 
25 
5 
54 
6508 
53 
70 
111 
3 
• • • •. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For the payment of 
claims , for t1itl:'erence 
between actunl expen• 
ses, aud mileage ::ill owed 
1mder tlte decision of 
the U.S. Supreme Court 
in t.he case of Graham 
v . The United St.ates 
.A.mes, Phelnn , w .......... _ .... _ .......... _. ~~~rtified claims). 
~l~m;,~~~;;~~l~·p(~.ed:~!;~~d·: :: : : :: : :: : : :I' ::::::~~ : :::: :: ::: : : : :::::: 
Hogg-s, \Vilham Brenton , deceased ........... . .. do·· · · · ·· ···· · ···· ··· 
l~~t~!i~ti~:Ik~df ::::::::• ••  ••••• ~~ • ::•  •: • •~••  :•••  •:Edmon rl. George cl cc • 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
itiijtii~if fl((;;:~;••;:•••: : : : i • I!: • •:; •; •::; • •; •; • '. 
McCleer.y, Robert \V ., deceased .......... / · ,}~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Phelps, 8eth L ., deceased ................ . , : : : : : : do : : : : : : : : : : : : : : ~:::: 
1862-1863 
18!)3-1894 
1893-1894 
i 893-1894 
18G3-186-! 
18G2-18G3 
1893-1894 
189:.1- 1894 
1893-1894 
1864-1865 
1862-1863 
1865-1866 
184D-1 852 
18 i0- 1871 
1861- 1862 
1855- 1856 
1867-1869 
1870-1871 
18fi2-18G3 
1857- 1861 
1861-1874 
186 '.i- 1867 
18;':i'l- 1860 
1870-1871 
18137- 1868 
1857- 1861 
18,'>S·-1861 
18UU-18Gl 
J 8G5- 1866 
1857- 1858 
] 859-1 860 
1851-1859 
9. 5 
32. 7-l 
29. 1 1 
13. 75 
19. ;1;; 
76. u;; 
3.' , 
l . GO 
4. 
61 7. 0 
2;;. 56 
50. 00 
11.9 
31. 11 
23. 2 
2 . ~3 
7.4, 
](). 03 
7. 50 
50. 05 
56.15 
----
1, 130. 16 
60. 00 
150. OG 
23:t 33 
200. 00 
40. 00 
60. 00 
116. 67 
79.17 
79.17 
1, 01 . 34 
100. 00 
345. 04 
234. 37 
563. 25 
438. 40 
135. 00 
485. 00 
774. 32 
202. 82 
75. 45 
231. 90 
578. 34 
333. 45 
135. 00 
108. 50 
653. 97 
235. 00 
566. 70 
110.00 
123. 25 
130. 00 
552. 65 
325. 50 
24 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
5500 
26 
32 
23 
40 
6 
26 
23 
16 
21 
23 
4 
28 
114 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reporte·d by the Fourth Auditor and Second Co11ipt1'o ller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
I 
Fiscal I 
year in 
Appropriation from which which t~) Amount. 
payable. expendi-
NAVY DEPARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Phenix, Dawson, cleceased .........•... ... For the payment of 
claims, for flifference 
between actual expen-
ses, andmileageallowed 
under the decision of 
the D.S.SupremeCourt 
in the ca,;e of Graham 
v. the United States 
(certified claims). 
~~~1~s~~cee[i'f.~iee~~e;~~d-::::::::::: : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Rogers, .John, deceased ............... ........... flo ...... .. .... ...... . 
Rinrld! Cadwalader, deceased . ................. do .............. .... . 
~~¥,~~i{i1",1t:l::::;;;~: :di : : : : : 
~~~k~~~\;\%~!·tcJ:~:i;ici::::: ::: : :: ::: :: :j~::: :: : : : : : : : : :::::: 
Van Voorhis, Richarcl. deceased ..... ... ..... . ... do ... . .............. . 
~1b~~,l~;~j~~~ ~d~i:::~d- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ture was 
incurred. 
1854-1862 
1.850-1856 
1860-1861 
1861-1862 
1848-1849 
]861-1862 
]861-1862 
1861-1862 
1862-1864 
1866--1867 
1873-1874 
1861- 1864 
1868-1869 
1861-1862 
$101. 82 
315. 64 
134. 00 
131. 34 
88. 64 
l:ll. 00 
227. 90 
13-i.17 
301. 92 
90. 78 
124. 74 
249. 45 
157. 87 
110.00 
Total ..................... _ .............................. _..... .. . . . . . . . . . . . 9, 637. 01 
6563 Drnelly, .Jerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navy pensions (certified 1891-1894 
claims). 
5400 Flenner, J". W ................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891 
2. 00 
25. 00 
27. 00 Total ................................. .... ...... ... .. ... ............. . ..... . 
RECAPITULATIO OF NAVY DEP ARTME T CL.A.IMS ALLOWED BY THE FOURTH 
A.UDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
$8, 5.19. ]0 
89:L 41 
l:!6. 20 
13 ' . 95 
12. 00 
21. 34 
5J. 78 
366. 67 
3. 00 
1, 130. lG 
1,018. 34 
100. uo 
!l, 637. 01 
27.00 
Total .................................................................................. 21,077.06 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'.rING OFFICERS. 25 
Reported by the Sixth .Aitditor, itnder section 2, act of July 7, 1884 (23 Stat.,p. 254). 
Fiscal 
No.of year in 
cert.ifi-
Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. cate or payable. expeudi-
claim. ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POSTAL SERVICE. 
20055 E. B. Bennett, postmaster, Hartford, Conn. 
For rent of machines in-
First i uart~r, 1893 __ . . • • • • • • • $100. 00 }Cancelinj'. machines (cer- 1893 $200. 00 
20056 
Secom quarter, 1893. _. ... . • • . 100. 00 tified c aims). 
V. D. Sperry, late postmaster, New Haven, 
Conn. For rent of machines in-
First auarter, 1898 .. _. __ ••.•• $100. 00 }-----do ..•....••... --······ 1893 200. 00 Secon quarter, 1893. _ ..•• _ _ _ 100. 00 
20057 D. F. Stewart, late postmaster, "\Vilming-
ton, Del. l!'or rent of machines in-
First quarter, 189J _. _ .•••••.•••...••• 
: }- ----do······---······-· .. 1893 163. 33 Second quarter, 1893 ... ·-········--·-20058 H. Sherwood, postmaster, Washington, 
··----do····-····--···--··· 1893 800. 00 D. C., for rent of machines in second 
20059 
quarter, 1893. 
1,600.00 J. A. Sexton, late postmaster, Chicago, 
------do--·-··-···-- · -·-··· 1893 Ill., for rent of machines in second 
20060 
quarter, 1893. 
100. 00 A. Stone, late postmastM, Peoria, Ill., 
______ do··-·-···----··--··- 1893 
for rent of machines in second quarter, 
1893. 
20061 E. P. Thompson, late postmasteriJndian-
------do-·---·-·---------·- 1893 266. 30 
apolis, Ind., for rent of mac ·nes in 
I 20062 second qnarter, 189:J. 32.97 J. C. Small, postmaster, Portland, Me., •••••• <10 ····---------·---- - 1893 
f~~{ent of machines in second quarter, 
20063 W. W. Johnson, postmaster, Baltimore, 
'Md. , for rent of machines in--
'l'l.Jir<l quarter, 1892. _........ $200. 00 
} - -do------ --- - ---- -Fourth quarter, 1892 ___ ••• _.. 200. 00 1893 800. 00 :First quarter, 180:l .. __ •...•• _ 200. 00 
20064 
Second quarter, 1893 . •.••• _.. 200. 00 
200. 00 H. M. Phillips, postmaRter, Springfield, 
...•.• do-·-· · --·········--· 1893 Mass .. for rent of machines in second 
20065 
quarter, 1893. 
40u. oo Jno. J. Enright, postmaster, Detroit, 
------do···· - ··········-·-· 1893 Mich., for rent ot machines in second 
20066 
quarter, 1893. 
133. 33 John B. Harlow, late postmaster St. 
··----do- ---- --·-·--··----- 1893 Louis11 Mo. For rent of machines in 
20067 
secon quarter, 1893. 
400. 00 E. L. Conkliu, late postmaster, Newark. 
____ .. do-··-·-·-----· · ·---· 1893 
N. J. ]'or rent of machines in second 
20068 
quarter, 1893. 
J.M. Warner, postmaster, A.lbany, N. Y. 
For rent of machines in-
'.l.'hird q uartor, 1892 .. _ •... __ . -$100. 00 
}······do············------}fourth quarter, 1892. _ .•••. ___ 100. 00 1893 400. 00 First, duarter, 1893. ___ • • _. __ •• 100. 00 
20069 
Secon fJuarter, 1893 .•••••. _ .. 100. 00 
Geo. J. Colliufl, late postmaster, 11rook-
lyn , N. Y. For rent of machi11cs in-
Third quarrcr, 18!)2 __ ..•••.. _ .$200. 00 
}·--·--do·-····-·--··-----· Fourth q uartor, 1802. __ .•••• _. 200. 00 1893 800.00 First quarter, l 8!!3. . . . . • . • • • . . 200. 00 
200iO 
F Second q n arter, 1893.: _ '. .•. _. . 200. 00 
. Gentscb , postmaster, Buffalo, N. Y ., 
for rent of machines in--
} _____ .. ---- ----- ·-- - I 
'.I.'hirtl q unrter, 1892 . . . . . • • . . $200. 00 
Four1h qua1·ter, 1802........ 200, 00 1803 800. 00 First 3uartcr, 1803 . _. _ •. _. _ _ 200. 00 
20071 
econ quarter, 1803 ..•.. __ . 200. 00 
1803 2,000.00 C. Van Cott, late postmaster, :rewYorkJ 
--······do-·-··-····-···--· N. Y., for rent ofma •hfo sin third an 
fourth quarters, 1 92, autl first and ec-
20072 
ond 1uarters, 1893. J . A. :t ;nolds, postmaster, Ro bester, 
N. Y. • or rent of machines in-
Tbhxl qna,te,, 1 92 _____ _____ $200-00 ) 
j?u~t,h q uf:t ~• J3 02. - .• - . -~ - ~~~- ~~ 
1 
.. _ . -do _____ ... _ -- -.. -- - - -
s;~~nd u:~ar~~r. 180a::::::::: 200: oo I 
1803 800. 00 
26 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth Auditor, unde1' section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continned. 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
20073 
20074 
20075 
20076 
20077 
20078 
20079 
20080 
20081 
20082 
20083 
200 
20085 
20080 
20087 
Name of claimant. 
POST.OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
C. E. Smith, late postmaster, Syra0use, 
N . Y. For rent of machines in third arnl 
fourth quarters, 1892, aucl first and 
second quarters, 1893. 
John Zumstein, late postmaster, Cincin • 
nati , Ohio. For rent of machines in first 
and secoud quarters, 1893. 
A . T. A11clerson, postmaster, Clcvehnfl, 
Ohio. For rent of machines in tbir<l and 
fonrtl, qnarter R. 1892, and first and sec• 
ond quarters, 1893. 
Andrew Gartluer, jr., postmaster, Colum• 
bus, Ohio. For rent of machines in 
fourth quarter, 1392, and first anu sec• 
ond quarters, 1893. 
E. B. Lynn. posLmastcr, Dayton, Ohio . 
For rent of machines in first ancl seconcl 
qnarters, 1893. 
P. M. Uartmell, postmaster, Springfield, 
Ohio. For rent of machines in first 
and sncoml quarters, 189;J. 
John A. Gilleland, la.to postmaster, Alle• 
gJ1eny, Pa. For rent of machines in 
second gnarter, 1893. 
W. W. Can, late l)ostmaster, Philadel• 
pbia , Pa , for rent of machines in second 
quarter, 1 93. 
J. S.McKean, late postmaster, Pittsburg, 
Pa., for reutof roach hies in second q uar• 
ter, 1803. 
F. M. Vandling, late l)Ostmastcr, Scran. 
ton, Pa., for rent of macllinos i11 second 
quarter, 1893. 
O. H. Rn,. ell, late postmaster, Richmond, 
Va., for r ent of macbiuos in second 
quarter, 1893. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi• 
Canceling machines {cer• 
tiiied claims). 
...... do ... .. ...•.. ........ 
...... do .................. . 
...••. do . ..... . ........... . 
...... do ...... . ... .. ...... . 
.....• do ........ .......... . 
.. .... do ................ . . . 
...... clo .................. . 
...... do .................. . 
...... do .................. . 
...... do .................. . 
ture was 
incurred. 
1893 
1893 
1893 
1893 
1803 
1893 
1893 
18!)3 
1893 
18!)3 
1893 
$400. 00 
331.12 
733. 34 
233. 70 
166. 66 
200. 00 
200. 00 
1,200.00 
400. 00 
32. 97 
100.00 
'l'otal canceling machines............ . .•••• ••. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .. . •• . . . 14,093.72 
-
} Rent, light, ancl fuel 1891 90. 00 {cerlifle<l cfaims). 
...... do ..•...••..•....... . 1891 10. 00 
} .••. do ................ ... 1891 500. 00 
} .... do ................... 18!)1 1,245.59 
...... do ................... 188!) 125. 00 
1889 30. 61 
1891 10'.l. 50 
...... do ................... 1890 11.5-! 
otal r nt, light, 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTI G OFl• I ~E 
Reported by the Sixth Aiiditor, under seotion 2, aot of July 'l, 18 4, tc.- on in <l. 
No. of 
certi:fi. 
cate or 
claim. 
20G92 
20093 
20094 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
,V. U. Masters, late postmaster, Pasadena, 
Cal.,in-
'l'hirdquarter,1887 .. .. ...... $500.00 ' }Clerk hire (certified( 
Fourth quarter, 1887 ... . __ .. _ 500. 00 ! claims.) 5 
M. H. Waring, late postmaster, Madisou, I 
Fla., in- I 
Fourth quarter, 1890---·-- - . - - $10. 00 / } 
Firstquarter,189L-··----···- 30.00 ---·do--------------- - -·- , 
Second quarter, 1891 . . . . . . . . . . 10. 00 I 
W. L. Malone, late postmaster, Camp• / 
bellsYille, Ky., in-
1 
1891 
Second quarter, 1890 .. __ . __ ••. $25. 00 1) 
Third quarter, 1890. _. _ .•.••. _ 25. 00 ! · 
Fourth quarter, 1890 ...•...•. _ 25. 00 _._ .. do __ . _. - - - - . - .. - . . . . . 1890-1 !n 
First quarter, 1891- .. __ .. _ .. _. 25. 00 
Second quarter, 1891. __ .. _ _ _ _ _ 12. 09 
20095 Chas. Taylor, late postmater,Great Falls, .. - ... do - - - . - - - ... - - • • - - • • • 
Mont., in fom·th quarttir, 1890. 1891 
Total clerk hire .............•••.•••. - ........ - .•... - .. - - . - - - • - • • • • • - • • • • • - • • 
20096 Ma~·y E. Winfield, late postmaster, :E:orest ! Compensation of postmas. 
City, Ark., in second qnarter. 1888. ters (certified claims.) 
20097 H. W. Vandever, postmaster, Bear, Del., 
in--
1888 
First quarter, 1890 ..... __ . _ •. . $41. 75 l Second quarter, 1890 ......... _ 40. 00 
First quarter, 1891-........... 51. 14 > . _ . . do ............. - ... - . 1890-1891 
Second quarter, 1891. ......... - 39. 97 j 
··-···clo ............ ······-20098 S. A . Thompson, late postmaster, Park 
Mauor, Ill., in fin;t quarter, 1891. 
20099 R. F. Hogan, postm:1ster, Park Manor, ···-·-do-···· .....•........ 
111., in first quarter, 1891. 
20100 J. W. ·ward, late postmaster, Longwood, 
Miss., in-
Second quarter, l 889 . ...•.. ~.. . $40. 03 
Second quarter, 1890.......... 24-. 71 J 
Thil'Cl quarter, 1890 ....... _ .. _ 33. 7G , ~ d 5 
Fourth quarter, 1890 .... __ . __ . 45. 71 1 • • • • 0 • • • • • - • • - - • - • • • • • { First qu:1r~er, 1891. ..... _ .. __ . 40. 93 I 
20101 R. lt?ifcl~;~~~~t,ei1~t1
8
~1~t~;~t~~: M~;(i~ ! ..... do .............. _ ... . 
cello, Mo., 111 second quarter, 1890. 
20102 Sureties of R . S. Coddington , late post• ...... do .................. . 
master, Monticello, Mo., in second 
quarter 1890. 
20103 J. P. ~tep~ ens on, postmaster, Snyder, ... _ .. do •.................. 
Mo. , m tl11rd quarter, 1890. 
20104 John Ba~r, jr., late postmaster, Mileses, 
N. Y., m-
1891 
1801 
1889, 1890, i 
1891 5 
1890 
1890 
1891 
First quarter, 1888 ....... ·-· .. 
Second quarter, 1888 ...•...... 
Secoml quarter, 188 1 •••••••••• 
Third q narter, 1880 ••..••..... 
20105 C. R. tfoC_racken, late postmaster, 
or, I a., rn-
$5. 06 
11. 84 
17. 07 
15. 51 
Bow-
} . )do············· .... · 1 ""fsl:f.'' 
Third q narter, 1880 .. _ ... _ . .• . 
Fourth quarter, 1889. _ ..... _. 
~irs ta uartor, 1800 ... .. _ ...•.. 
econ quarter, 1890 ........ . 
20106 Frank Abt, late r>ostnrnster, Lead 
ti. Dak., in first quarter, 1890. 
$8.12 
24. 38 
20. 70 
26, 29 
City, }····· ···················/ 
...... do···········-··,···· ! 
20107 M. E. FariHl1, late postmaster, :Farmers• 
ville, Tex., in-
First quarter, 1889 .. ...... __ .. $23. 66 ( 
1 Second quarter, 1889 ... _. . .... 20. 74 S · · · • .c O • - • • • • • • • • • • • • •• • • · , 
20108 J. H. Goelzer, late J)ostmaster Oakwood ... __ .do .................. · '. 
Wis., in second qllarter, 1891. ' 
20109 E. A. O'Brien , late pos tmaster Stinnett 
I Wis ., in fourth qu:irter 1889.' ' 20110 G .. '. Lynch, latepostmaster, Rodney, Del. 1D secoud quarter, 1891. :::::::: : ::::::::.:::::::! 
1890 
1890 
1889 
1891 
1890 
1891 
m nnt. 
1, 000.00 
50. 00 
112.09 
ui.22 
1,274.31 
50. 00 
172. 86 
28.58 
6. 27 
208. 04 
90. 02 
11.86 
4.20 
49.58 
79.49 
325. 00 
44.40 
26. 33 
12. 00 
12.07 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repol"tcd by the Sixth .4.u,dilor, mulcr section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST•OFFICE DEP .A RTMENT-Cont'd. 
POSTAL s mRVICE-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
20111 W. Z. Yates, late postmaster, Rivertown, Com1)ensfltionofpostmas· 
Ga., in fonrth quarter, 1890, ters (certitied claims). 
20112 William Horton, late postmaster, Conde, ... ... do ..... ..•.....•..... 
.A.la., in first quarter, 1888. 
20113 J. W. Ra.v, sr., late postmaJ,ter, Wood-
stock, Ala., in-
Thirtl quarter, 1889 .... .•...... $54. 25 
Fourth qnnrter, 1880 . . . . . ... . . 50. 89 
First quarter, 1800.. ...... .. . . . 66. 00 
l 
• .... do .................. . j 
...... do ........ .......... . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1891 
1888 
1890, 1891 
1890 
econcl quarter, 1890........... 62. 51 
Tliird quarter, 1800 . . . . . . . . . . . . 50. 88 
Fourth quarter, 1890.. .. . . . . . . . 50. 35 
20114 E . .A. O'Brien, late postmaster, Stinnett, 
"\Vis., in sccoucl quarter, 1800. 
20115 Sureties W. H. McCormick, late post• ...... do ........... ... .. ............. . 
master, Hutto, Tex., in second quarter, 
1801. 
20116 .R. Y . Mangum, late postmaster, Purcell, ...... do . . ....... ......... . 
Ind. '.I'., in second quarter, 1890. 
20117 C. II . .A.rgue,postmaster, Laurel Hill, La ........ do ..... ............. . 
in second quarter, 1891. · 
20118 J. S. Frakes, Jato postma:iter, Darwin,IB., ...... do .... .............. . 
in fir t quarter, 1891. 
20119 C._H. Argue, postmaster, Laurel Hill, La., 
1n-
F~~~~~uqa:~~:,8f~!io::::::::::: $~u~ $ .... do .. ................ . 
20120 J. . Haner, late postmastor, Patterson, ...... do .......... . ..... .. . 
Ohio, in second quarter, 1891. 
20136 '.I'. R: Davi~, late postmaster, "\Vinterdlle, ...... do .................. . 
"M:1s .. third quarter, 1889. 
20137 1 P. M. Correll, latepostmaster,Morelock, ...... do ..... ............. . 
Tenn., third quarter, 1890. 
1890 
1891 
1891 
1890 
1801 
1890 
1891 
Total, compensation of post-masters ............ .....•.....• . ................ 
20121 
20122 
20123 
20124 
20125 
20120 
20127 
20128 
Charles Taylor, late postma ter, Great Special•delivery service 
Falls, Mont., special.delivery fees in (certified claims). 
fourth qLtart r, 1 90. 
T. J. miley, postmaster, Crowther, Pa., ...... do .... ............. . . 
sp cial•d ·livery fees in first quarter, 
1889. 
1891 
1889 
Total sp cial.delivery service .........•.................................... 
H. L. mitb, postma ter, Merritt, Ga., 
mail bag repair in fourth quarter, 1888. 
C. E . ·m,tlJ, late postma. t r, :-iyrac11sc, 
T . Y .. railway postal clerks in fourth 
quarter, 1 O. 
J. W. Ross, late postma t r, Wa bin~-
ton, . C., £ r weighing mails m 
fourth quar r, 1 9. 
Bo ton and Maine R. R. , N w .Ilamp. 
bir , for remis ion in s concl quarter, 
1 01. 
Bo ton and Maine R R. , V rmont, for re• 
mi ion in fir t qnart •r, J 01. 
B ton and .A.lhan.r R. R. 'o., Massachu• 
s tt , for tran portation in second 
quarter, 1891. 
Total inland mail tran. portation. 
railroad.a. 
Mail bags and catchers 
(<'ertifi cl claims). 
Railway post-omc clerks 
(certified claim ). 
Inland mail transporta• 1 
tion, railroad11 (certifted 
clnims). 
...... do . ................. . 
...... do . ....... ..... ..... . 
... ... do . ................. . 
1889 
1800 
1890 
1801 
1801 
1891 
Amount. 
$8.16 
12.89 
334. 88 
11. 21 
134. 78 
28. 85 
19. 06 
31. 65 
47.10 
52. 90 
36. 00 
5. 71 
1,843.89 
1. 92 
.08 
2. 00 
= 
. 25 
= 73. 30 
87.00 
2.55 
5. 53 
380.4-2 
,15. 50 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFIOERS. 29 
Reported by the Sixth Aiuliior, muler section 2, act of July 7, 1884, etc.-Cont'd. 
No. of 
certifi• 
cate or 
claim. 
20120 
20130 
20131 
20132 
20133 
20134 
20135 
Name of claimant. Appropriatiou from which payable. 
l!'facal 
~ear in 
which the 
expel1di• 
ture was 
incurred. 
POST.OFFICE DEP A.RTMENT- Cont'd. 
POSTAL SERV[CE-continued. 
Wm. F. McCnlly, publisher Evening Bul• 
letin . Philadelphia, Pa., for publication 
of advertisement for mail.bag cord fast• 
encrs, etc., Februar,y 28, 1891. 
Wm. F . McCully. pnblisherEveningBul• 
letin, I'hiladelphia, Pa., .for publfoation 
of advertisement for mail bags, mail 
catchers, etc., March 18, 1891. 
Advertising (certified 
claims). 
...... do .................. . 
1801 
1891 
Total advertising .....................•..•................. • • . ... • • • • • • • · 
W. H. Murdock (routes 25365 and 25370), 
Wiscon sin. For transportation from 
July 1, 1883, to June 30, 1885. 
V. H. Pease, Nevada. Fortr:rnsportation 
from Jnly 1, 18!:J0, to June 30, 1891. 
Matthew Medill, California, for additional 
transportation, p er order No. 7740, dated 
.Apr. 7, 1894, in second quarter, 1891. 
V. H. Pease, route 76190, California, for 
additional transportation per order No. 
16206, dated J une 25, 1894. 
R. M. Garland, ronte 11207, Virginia, 
amount of dr:aft No. 0333, dated April 
2, 1881, drawn on postmaster at Rich. 
mond, Va., in favor of R. M. Gnrland, 
for mnil service on route 11207, from 
J an. l toMar.31, 1881, returned unpaid 
and canceled. 
Total inland mail transportation, 
star. 
Inland mail transporta. 1 1884-1885 
tion, star (certified 
claims). 
:::::::: : :: :: : : :: f ::: 
..... . do ............... .. .. 1891-1892 
...... do .................. . 1881 
.Amount. 
$14. 40 
27. 00 
41.40 
95. 00 
178. 24 
11. 27 
98.18 
6.15 
388. 84 
RECAPITU LA TION OF CLAIMS REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR. 
$14, 093.72 
2,115.24 
1,274.31 
1,843.89 
2. 00 
.25 
73. 36 
475. 50 
41.40 
388. 84 
Total c}aims (2,0055 to 20137, inclusive ) payable from deficiency in the postal revenues 
(certified clarms) .................................................................... 20,308.51 
SUMMARY. State Department: 
Foreign intercourse . .. ............... ....... ..... .. . .. .............. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · 
Treasury Department: 
r~\S::~t ;e;.·e"~~e·: :: ::~::: _. .·: :: :.- ::: : : _. :: :::: ::::: _. :: :: : : : ::::: :: : : ::::: ::: :::: :: :: : : : : . {{f;Ft~~~~?;!~:~~t~~l:~j;~I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~\tie~~;·:.-.-.-::.-_-_-_-_-_-_-:::::::.-.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-.-:::::: 
$403. 68 
==== 
377.12 
306.4-2 
26. 67 
5.14 
1!)5. 68 
250. 00 
15. 25 
1, 176.28 
W•i~:~r;i :;~i~ffi;if :: :: • :::: ••••••••••• ••:•. ••. :: : ••.: •• •• : •• •• :: • • • • • • • .t :it::: 
77,698.00 
----
30 CL.AIMS ALLOWED BY .ACCOUNTING OPPICERS. 
SUMMARY-Continued. 
Navy Department : 
Fourth .Auditor's accounts, Navy ...... .. ..... ... .... . .. .. . . . .... .. .. """""" . ........... $:n, 977.96 
Interior Department: 
Civil ...... ............. .... .. ...... . .. ...... ............. _ .... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 363. 32 
Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 554. 72 
Pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 158. 60 
24, 07G. G4 
Post-Office Department: 
Postal service ... .. . ...... .... ... ..... ... ... _ .. _ ...... __ ... __ .. _. _____ ._ .. ____ _ .... . .... 20,308.51 
Department of .A.gnculture: = 
Miscellaneous ........ ................ _ ... _ .... __ . __ . __ . ____ . ______ ... _ . ______ .. _____ . . . 72. 53 
Department of Justice: 
Expenses U. S. courts, etc . . .............. _ .. __ . __ . __ ._ ..... _._._._ . . __ . __ . . . _ . . __ ...... 25,532.20 
Grand total. .•••••..... : .....•.......... _ _ _ _ _ .. __ _ .. _ ...................... _ . . . . . . . . . 171, 245. 8~ 
0 
